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1 JOHDANTO 
 
Nuorisotyöttömyys on noussut vahvasti otsikoihin Suomessa ja Euroopassa. Media 
on kiinnostunut siitä ja poliitikot sekä virkamiehet peräänkuuluttavat yhteiskunnan 
vastuuta pudokkaista nuorista. Puhe nuorten työttömyydestä ja syrjäytymisestä on 
tuottanut uusia toimenpiteitä, joista ehkä merkittävimpänä nuorten yhteiskuntata-
kuu, jonka tarkoituksena on edistää nuorten kouluttautumista tai työnsaantia, eh-
käistä työttömyyden pitkittymistä ja syrjäytymistä. Yhteiskuntatakuun kautta yli kol-
me kuukautta työttömänä oleville nuorille pyritään osoittamaan jokin työvoimapoliit-
tinen toimenpide, kuten työharjoittelu. (Nuorten yhteiskuntatakuu 2011.) Yhteiskun-
tatakuu on kunnianhimoinen tavoite, jonka toteutuminen tulee olemaan haastavaa. 
Nuorisotyöllä voisi olla enemmän sanottavaa ja annettavaa nuorisotyöttömyyteen, 
sen tarkasteluun ja hoitoon, jos se otettaisiin vahvemmin osaksi nuorisotyön kenttää 
ja arkea. 
 
Tässä kehittämistyössä yhdistyvät nuorisotyö ja nuorten työllistäminen osallisuuskas-
vatuksen keinoin. Kehittämistyö on osa Jyväskylän Katulähetys ry:n Nuortentalo Ka-
tutason kehittämisprosessia, jossa toiminta rakentuu osallisuuden maaperälle edis-
täen nuorten aktiivista kansalaisuutta. Nuortentalon tavoitteet ovat asetettu nuori-
sotyön näkökulmasta talon toimiessa samalla myös välityömarkkinoilla edistäen 
haastavassa työllistymistilanteessa olevien nuorten työllistymisen edellytyksiä. Kehit-
tämistyön tarkoituksena on vahvistaa osallisuutta Nuortentalon työllistämisessä 
tuottamalla tietoa kehittämistarpeiden tunnistamiseksi. Kehittämismenetelmäksi on 
valittu benchmarking, joka on parhailta esikuvatoimijoilta oppimista. Laajemmin ke-
hittämistyö tuottaa uutta tietoa välityömarkkinoille ja nuorisotyöhön osallisuustoi-
minnan näkökulmasta.  
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2 NUORTEN TYÖTTÖMYYS JA TYÖLLISTÄMINEN 
 
Puhe nuorten työttömyydestä on aiheellista. Marraskuussa 2011 15–24-vuotiaiden 
nuorten työttömyysaste oli 13,8 %, kun samaan aikaan koko väestön työttömyysaste 
oli 6,2 %. Nuoria työttömiä oli yhteensä noin 27 000. Positiivista muutosta oli kuiten-
kin tapahtunut edellisen vuoden marraskuuhun verrattuna, jolloin nuorten työttö-
myysaste oli 16,1 %. (Työllisyys lisääntyi marraskuussa 2011). Luvut ovat isoja, mutta 
median ja poliitikkojen antama kuva nuorten syrjäytymisestä on kovin leimaava il-
maisu pelkästään työttömyyden perusteella. Nuorisotyön kentältä nuorten työttö-
myys ei automaattisesti näyttäydy nuoren syrjäytymisenä tai elämänhallinnan puut-
teena. Työttömyyttä tulisi enneminkin tarkastella tekijänä, joka voi olla osa syrjäyty-
misprosessia tai prosessin käynnistävä tekijä. Syrjäytymiskäsitteen rinnastamista 
työttömyyteen onkin kritisoitu, koska se jättää keskustelusta pois nuorten yhteiskun-
taan integroitumisen sen muilla sosiaalisilla sektoreilla (Horelli, Sotkasiiri & Haikkola 
2004, 142). Syrjäytymistä tai ei, nuorisotyöttömyys on kuitenkin yhteiskunnallisesti 
merkittävä haaste, jota ei voida ohittaa.  
 
Wrede-Jäntti (2003, 95–116) tuo tutkimuksessaan nuorisotyöttömyyden tarkasteluun 
tärkeän näkökulman, joka omalta osaltaan ohjaa keskustelua syrjäytymisestä ja työt-
tömyydestä syrjäytymisprosessissa. Tutkimukseen osallistuneet nuoret on jaettu nel-
jään ryhmään, jotka määrittävät nuorten tilannetta työttömänä työnhakijana. En-
simmäisenä ryhmänä ovat opintoihin suuntautuneet nuoret, toisena työhön suun-
tautuneet, kolmantena vaihtoehtoisesti suuntautuneet ja neljäntenä suuntautumat-
tomat nuoret. Tutkimukseen osallistuessaan nuoret olivat kaikki silloisen Työvoima-
toimiston asiakkaina. Opintoihin suuntautuneet nuoret toivoivat saavansa opiskelu-
paikan, sitä kautta ammattitutkinnon ja myöhemmin työpaikan. Työhön suuntautu-
neet nuoret pyrkivät aktiivisesti työmarkkinoille. Vaihtoehtoisesti suuntautuneet 
nuoret edustivat tutkimuksessa ryhmää, jotka olivat aktiivisia omassa elämässään ja 
sosiaalisessa ympäristössään. Heidän arvona oli panostaa itseensä ja omiin tärkeiksi 
koettuihin intresseihin, siihen, mikä kiinnosti heitä itseään eniten. He olivat myös 
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yhteiskunnallisesti kiinnostuneita, elämänmyönteisiä ja toimivat aktiivisesti saavut-
taakseen asettamiaan tavoitteita. Heidän arvojaan eivät edustaneet palkkatyö, tek-
nologia ja materialismi, mutta he olivat kiitollisia yhteiskunnan tarjoamasta taloudel-
lisesta tuesta. Suuntautumattomilla nuorilla ei ollut tulevaisuuden suunnitelmia, ei-
vätkä he tienneet, mitä elämältään halusivat. He olivat välinpitämättömiä elämänti-
lanteestaan, eivätkä olleet aktiivisia tai motivoituneita suunnittelemaan elämäänsä 
tai toteuttamaan suunnitelmiaan. Nämä nuoret kokivat olevansa suhteellisen tyyty-
väisiä elämäänsä.   
 
Neljä ryhmää asettaa nuorisotyöttömyydelle ja sen tarkastelulle erilaisia näkökanto-
ja. Työ- ja opiskelupaikan haluaville nuorille tulisi yhteiskunnan tarjota selkeät väylät 
kohti työllistymistä. Suuntautumattomille nuorille tarvittaisiin työvoimapoliittisten 
toimenpiteiden lisäksi vahvempaa ohjausta ja tukea koko elämänhallintaan. Vaihto-
ehtoisesti suuntautuneet nuoret ovat ehkä erityisesti poliitikkojen päänvaiva nuorten 
ryhmänä, joka ei halua osallistua yhteiskuntamme toimintamalliin. Nämä nuoret ovat 
kuitenkin oman elämänsä aktiivisia toimijoita, eivätkä erityisesti tarvitse elämänhal-
lintaan liittyvää tukea ja ohjausta. Näiden neljän ryhmän lisäksi on kysyttävä, mikä on 
se nuorten ryhmä, jotka ovat näiden työttömänä työnhakijoina olevien sekä jo yh-
teiskuntaan muuten sijoittuneiden nuorten ryhmien ulkopuolella. Mitä nuorisotyö 
voisi tehdä enemmän syystä tai toisesta työttömänä olevien nuorten tai kokonaan 
palvelujärjestelmän ulkopuolelle jääneiden nuorten hyväksi. Näihin kysymyksiin on 
yhteiskuntamme pyrkinyt vastaamaan mm. nuorten yhteiskuntatakuulla, nuorten 
työpajatoiminnalla ja nuorisolakiin (L 27.1.2006/72) kirjatulla etsivällä nuorisotyöllä 
unohtamatta perusnuorisotyön merkitystä nuorten elämässä.  
 
Nuorisotyötä tutkinut Gretschel (2007b, 200) haluaa nostaa nuorisotilatyön yhdeksi 
merkittäväksi toimijaksi työttömän nuoren ympäristössä, ja etenkin suuntautumat-
tomien nuorten elämässä. Nuorten ulkopuolisuuden ja osattomuuden tunne johtaa 
nopeasti lopulliseen ulkopuolelle jäämiseen. Työttömyys ei sinällään tarkoita ulko-
puolisuutta, mutta työttömissä nuorissa suuntautumattomien nuorten ryhmä voi 
kokea vahvaa ulkopuolisuutta yhteiskunnasta. Tästä nuorten ryhmästä käytetään 
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myös nimitystä ”kaihdinsukupolvi”. Termi kuvaa kotiin yksinäisyyteen ja kaihdinten 
taakse jääneitä nuoria, jotka ovat monesti arkoja, sosiaalisesti kömpelöjä ja heidän 
elinympäristönsä on niukkaan rajattua. On kuitenkin muistettava, että nuoren syrjäy-
tymisprosessi voi käynnistyä myös puhtaasta sattumasta. Kaihdinten taakse jääminen 
kertoo enemmän nuoren ympäristöstä ja vuorovaikutuksesta, kuin siitä, millainen 
ihminen nuori on. Nuorisotila voi toimia näille nuorille merkittävänä ympäristönä, 
jossa opetella sosiaalisia taitoja, luoda kontakteja ja saada tietoa erilaisista mahdolli-
suuksista elämälle. Jotta tämä nuorten ryhmä löytäisi, uskaltautuisi ja motivoituisi 
mukaan nuorisotilan sosiaaliseen yhteisöön, tulee nuorisotilatyössä korostaa matalan 
kynnyksen toimintaa. Matalan kynnyksen toiminnassa tulisi kiinnittää erityistä huo-
miota mukaan tulon helppouteen ja toimintaan sitouttamiseen ilman jäykkiä ja tur-
hia vaatimuksia.  
 
Jotkut nuorisotilat tarjoavat perustyönsä ohessa nuorille työllistymistä edistäviä toi-
mintoja ja työtä tarjoavia rakenteita, joita Vehviläinen (2006, 96) on listannut. Ensiksi 
hän nimeää erilaiset vapaaehtoisuuteen pohjautuvat työt, jotka muodostuvat tilan 
yhteisestä ylläpidosta nuorten kanssa. Nuoret ovat vastuussa nuorisotilan viihtyvyy-
destä ja siisteydestä, osallistuvat yhteisten välineiden huoltoon ja korjaamiseen sekä 
toimivat talkoolaisina erilaissa toiminnoissa, kuten tilan remontoinnissa. Työssäop-
pimispaikkana nuorisotilat tarjoavat mahdollisuutta opintoihin liittyviin harjoittelui-
hin. Monilla nuorisotiloilla on mahdollista suorittaa myös peruskouluun liittyviä työ-
elämään tutustumisen jaksoja. Jotkut nuorisotilat tarjoavat työtä työvoimapoliittise-
na harjoitteluna tai palkkatuella, siviilipalveluspaikkoja tai lyhyitä palkallisia työjakso-
ja. Kaikki nämä mahdollisuudet edistävät omalta osaltaan nuorten työelämään sijoit-
tumista. Nuorisotyön menetelmiä tarkastellen osallisuuskasvatus on hyvä pohja 
nuorten työllistymistä edistävissä toiminnoissa.  
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3 OSALLISUUS 
 
Osallisuus on myös työttömyyden tapaan vahvana puheenaiheena yhteiskuntamme 
eri rakenteissa ja toiminnoissa. Se on otettu osaksi lainsäädäntöä ja julkisia palvelui-
ta, koska sillä on todettu olevan monia myönteisiä vaikutuksia kansalaisiin ja kunta-
laisiin. Julkisen sektorin lisäksi osallisuudesta puhutaan myös yksityisellä ja kolman-
nella sektorilla. Osallisuus onkin otettu menetelmäksi ja välineeksi läpi sektoreiden, 
hallintoalojen ja ikäryhmien. Osallisuutta tarkastellaan mm. osallistamisen, osallistu-
misen ja osattomuuden näkökulmista. (Salmikankangas 1998, 14–22, 61–64.) 
 
Osallisuuden merkitystä ja tarpeellisuutta yhteiskunnassa kuvaavat sen aikaansaamat 
myönteiset vaikutukset. Sainio (1994, 17) toteaa osallisuustoiminnan yhdeksi merkit-
tävimmäksi hyödyksi kansalaiskasvatuksellisen ulottuvuuden. Osallisuus kasvattava-
na toimintana tuottaa hyvinvointia yhteiskuntaan, joka näkyy mm. kansalaisten li-
sääntyneenä vastuuntuntona. Vastuuntunto ja kyky päättää itseä koskevista yhteisis-
tä asioista rakentuvat, kun ratkaisujen tekemiseen pääsee itse osallistumaan. Osallis-
tuminen yhteiseen päätöksentekoon lisää vastuuta yhteisestä kokonaisuudesta, mut-
ta lisää myös yhteenkuuluvuudentunnetta. Horelli, Kyttä ja Kaaja (2002, 32) näkevät 
osallisuuden hyödyt myös yhteiskunnallisella tasolla rakentamassa ja ylläpitämässä 
demokraattista yhteiskuntaa. Heidän mukaan kansalaisten ja kuntalaisten osallistu-
minen rakentuu moraalista, inhimillisyydestä, oikeuksista ja velvollisuuksista hyvin-
vointiyhteiskunnassa. Salmikangas (1998, 62–64) muistuttaa, että osallisuus tarvitsee 
rakentuakseen vastuullisuutta, luottamusta ja vastavuoroisuutta. Nuoret ovat ni-
menneet osallisuuden myönteisiksi vaikutuksiksi erilaisten taitojen oppimisen, kun-
nallisen päätöksentekorakenteen ymmärtämisen sekä vaikuttamisen halun lisäänty-
misen (Horelli, Haikkola & Sotkasiiri 2007, 222–223). 
 
3.1 Osallisuuden määritelmä 
 
Osallisuuden myönteiset vaikutukset ja hyödyt ovat merkittäviä yhteiskunnallisesti. 
Mutta mitä osallisuudella ja osallistumisella tarkoitetaan. Osallisuus on käsitteenä 
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moniulotteinen ja haastava määriteltävä. Monet tutkijat ja asiantuntijat lähestyvät 
termiä demokratian ja vaikuttamisen käsitteiden kautta, jotka yhdistyvätkin vahvasti 
osallisuuskäsitteeseen. Osallisuutta ei voi olla ilman demokratiaa tai vaikuttamisen 
mahdollisuuksia. Osallisuus, osallistaminen ja vaikuttaminen tulee kuitenkin nähdä 
yhteiskunnassa poliittista vaikuttamista laajemmin. Horelli, Haikkola ja Sotkasiira 
(2007, 218) näkevät osallistumisen kasvatuksen ytimessä ja yhteiskunnallisen demo-
kratian vahvistamisena. Osallistamisen merkitys kasvatuksessa ja demokratian vah-
vistamisessa on korostunut, kun poliittisen vaikuttamisen mielenkiinto on yhteiskun-
nassamme vähentynyt. Vaikuttamisella tarkoitetaan yleisesti päätöksentekoa ja sosi-
aalista prosessia, jonka tavoitteena on muutos. 
 
Sainio (1994, 31–32) määrittää osallisuutta demokratian näkökulmasta kunnallisessa 
päätöksenteossa, jota hän tarkastelee kolmella tasolla: kansalaistoimintana, suorana 
osallistumisena ja edustuksellisena osallistumisena. Osallisuus kansalaistoimintana 
on osallistumista julkisten rakenteiden ulkopuolella sisältäen monia vapaan toimin-
nan muotoja. Suora osallistuminen mahdollistuu kuntarakenteissa kontaktissa julki-
sen hallinnon viranhaltijoihin ja luottamusmiehiin tai tekemällä aloitteita eri kanavia 
pitkin. Edustuksellinen osallisuus taas sisältää kunnan viralliset päätöksentekokana-
vat vaaleineen, äänestyksineen ja luottamustoimineen.  
 
Kiilakoski (2007, 13–14, 18) määrittää osallisuutta kahdella tavalla. Ensimmäiseksi 
hän näkee osallisuuden yksilötasolla, joka korostaa yksilön oikeutta omaan identi-
teettiin ja arvokkuuteen yhteisössä. Yhteisö voi olla tilanteesta riippuen esimerkiksi 
perhe, harrastusryhmä, työyhteisö tai koko yhteiskunta. Määritelmä antaa vahvan 
vaikutelman yksilön oikeuksista, mutta Kiilakosken mukaan se sisältää myös velvolli-
suuksia yhteisöä kohtaan. Toisessa näkökulmassa Kiilakoski tarkastelee osallisuutta 
vastuunkantamisen ja sitoutumisen kautta. Osallisuus on vastuunkantamista, jossa 
pyritään varmistamaan kaikkien yhteisöön kuuluvien toimintakyky ja yhteisön raken-
teiden toimivuus. Näiden kahden määritelmän yhteenvetona voidaan todeta, että 
osallisuus ja osallistaminen on asenne, ei yksittäinen toimintatapa, menetelmä tai 
teko.  
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Nuorten osallisuutta tutkinut Gretschel (2002, 90–92) jatkaa omassa määritelmäs-
sään osallisuuden asenteellisuutta ja määrittääkin osallisuuden tunnetilaksi. Tunneti-
lana osallisuus rakentuu tunteista, teoista ja tiedoista. Tutkimuksessa nuorten tarinat 
kuvaavat tunnetta osallisuudesta ja osattomuudesta. Tutkimuksen mukaan oman 
roolin ymmärtäminen sekä kyky vaikuttaa omaan elämään luovat tunteen osallisuu-
desta. Tätä tunnetilaa voidaan kuvata myös voimaantumiseksi, jolloin osallisuus ja 
sen kokeminen on sidoksissa ihmisen kokemukseen itsestään tärkeänä yhteisön jäse-
nenä ja mahdollisuuksiinsa hallita resurssejaan. Voimaantuminen on ihmisestä itses-
tään lähtevä sosiaalinen prosessi, jota toinen ihminen ei voi tuottaa. Gretschel 
(2007a, 246) jatkaa myös Kiilakosken kahden tason määritelmää erottamalla osalli-
suusvaikuttamisen ja osallisuuden omaan elämään ja hyvinvointiin. Osallisuusvaikut-
taminen on halua ja taitoa vaikuttaa ja muuttaa maailmaa parempaan suuntaan. Vai-
kuttamisen tavoitteena on näin kansalaisten onnellisuus ja aktiivisuus sisältäen kan-
salaisvaikuttamisen ja poliittisen osallisuuden. Yksilötasolla osallisuus tarkoittaa elä-
mänhallintaa ja elämänlaatua huomioiden sopivan elintason sekä yhteisöön kuulumi-
sen merkityksen. Yksilötason osallisuuden tavoitteena on onnellinen peruskansalai-
nen.  
 
Gretschelin määritelmä tukee omaa näkemystäni nuorten osallisuuden jakautumises-
ta oman elämän osallisuuteen ja sitä kautta osallisuuteen lähiympäristössä ja laa-
jemmin yhteiskunnassa. Osallisuus omaan elämään tarkoittaa nuorten aktiivista 
oman elämän elämistä sen sijaan, että nuori vain passiivisesti ajelehtisi yhteiskunnas-
sa. Näennäisesti hyvin asiansa hoitava nuoria voi olla passiivinen palveluiden vas-
taanottaja opittuaan hyödyntämään yhteiskunnan hänelle tarjoamia palveluita. Toi-
saalta nuori voi kokea käyttävänsä aktiivisesti hänelle kuuluvia oikeuksiaan tiedosta-
en omat voimavarat ja mahdollisuudet. Omaa elämää aktiivisesti elävä nuori kykenee 
osallistumaan myös lähiympäristön toimintaan sekä halutessaan yhteiskunnalliselle 
osallisuuden tasolle.  
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Yksi tapa tarkastella osallisuutta, on jakaa se syvyyksien mukaan neljään eri ryhmään: 
tieto-osallisuuteen, konsultaatio-osallisuuteen, päätösosallisuuteen ja toimeenpano-
osallisuuteen. Tieto-osallisuus tarkoittaa, että osapuolet, kuten esimerkiksi kuntalai-
nen ja kunta, saavat tietoa ja jakavat sitä toisilleen. Konsultaatio-osallisuus tarkoittaa 
yhteissuunnittelua vuorovaikutuksen keinoin, jossa toista osapuolta konsultoidaan 
päätettävässä asiassa. Päätösosallisuudessa osallistujat ovat tiedon jakamisen ja yh-
teissuunnittelun lisäksi osallisia myös päätöksenteossa. Toimeenpano-osallisuudessa 
osalliset ovat toteuttamassa tehtyjä päätöksiä. (Salmikangas 1998, 3.) 
 
 
 
 
Osallisuuden syvyydet ovat mielenkiintoinen osallisuuden tarkastelutapa, joka kuvaa 
osallisuutta erityisesti vaikuttamisen näkökulmasta. Jos tarkastellaan esimerkiksi 
toimeenpano-osallisuutta, voi syntyä kuva osallisuuden vahvimmasta syvyydestä. 
Toisaalta tässä tasossa ei välttämättä ole toteutunut päätöksenteko osallisuus, vaan 
osallistujat toteuttavat toimeenpanotasolla toisten tekemiä päätöksiä. Se ei kuiten-
kaan tarkoita sitä, että osallisuudessa olisi epäonnistuttu. Tämä osallisuuden määrit-
telyn malli tuokin hyvin esille osallisuuden moniulotteisuuden.  
 
3.2 Osattomuus osallisuuden määrittäjänä 
 
Osallisuuden termiä tarkastellessa tulee väistämättä kiinnitettyä huomiota osatto-
muuden termiin ja sen suhde osallisuuden määrittelyyn. Osattomuutta voidaankin 
pitää yhtenä näkökulmana osallisuuden määrittelylle. Gretschel (2002, 90–99) on 
ottanut osattomuuden tutkimuksensa yhdeksi lähtökohdaksi käyttämällä siitä nimi-
Osallisuuden syvyydet 
Tieto-
osallisuus 
Konsultaatio-
osallisuus 
päätös-
osallisuus 
Toimeenpano-
osallisuus 
KUVIO 1. Osallisuuden syvyydet 
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tystä ei-osallisuus. Gretschel korostaa osallisuuden määritelmässään ihmisen omaa 
tunnetta osallisuudesta. Näin ollen hän pitää merkittävänä osallistujan tai ei-
osallistujan kokemusten ja tunteiden kuuntelua ja ymmärtämistä. Hän korostaa ih-
misten tarinoiden merkitystä osallisuuden ja etenkin ei-osallisuuden tutkimisessa ja 
ymmärtämisessä sekä määrittelyssä. Yhdeksi ei-osallisuuden tunteen aiheuttajaksi 
nuoret kertoivat tunteen, ettei heitä oteta tosissaan. Nuorten osallisuudesta puhut-
taessa aikuinen ei voi muuttaa nuoren tunnetilaa osattomuudesta toteamalla, että 
tunne on väärä. Aikuisen on pyrittävä muokkaamaan omaa toimintaansa ja viestin-
täänsä, jotta osallisuus voi toteutua nuorten tunteiden tasolla. Ei-osallisuus voi joh-
tua myös osallisuuden näennäisyydestä, jossa esimerkiksi nuoria kuullaan, mutta 
aitoa osallisuutta ei pääse syntymään, kun päätökset lopulta tehdään aikuisten nä-
kemysten mukaan.  
 
Kiilakoski (2007, 11–12) ottaa myös huomioon tunnetilan osattomuuden määritel-
mässään. Hän toteaa, että jokainen ihminen tuntee elämässään osattomuutta tilan-
teissa, joissa ei ole tullut huomioiduksi omista toiveistaan huolimatta. Syvempää 
osattomuutta yhteiskunnassa aiheuttavat taloudelliset, kulttuuriset ja sosiaaliset 
puutteet. Syrjäytymisellä voidaan tarkoittaa osattomuutta yleisellä tasolla. Syrjäyty-
nyt ihminen ei ole osallinen yhteiskunnassa, jossa kuitenkin elää. Syrjäytymisen pro-
sessia voi tapahtua erilaisissa yhteiskunnan rakenteissa, kuten esimerkiksi hyvinvoin-
tipalveluissa, työelämässä, koulutuksessa tai yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. 
Kiilakoski pitää osallisuuden vastakohtana osattomuuden ja syrjäytymisen lisäksi vä-
linpitämättömyyttä ja vieraantumista. Välinpitämätön ihminen ei halua vaikuttaa, 
eikä usko, että hänen mielipiteillään ja resursseillaan on merkitystä yhteisössä. Vie-
raantunut ihminen ei koe voimakkaita kokemuksia tai pidä itseään ja persoonaansa 
tärkeänä, ja on kadottanut kosketuksen itseensä, lähiympäristöönsä ja yhteiskun-
taan.  
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3.3 Osallisuuden portaat ja asteet 
 
Osallisuutta kuvaavat osallisuuden portaat pohjautuvat Arnsteinin vuonna 1969 jul-
kaisemaan 8-vaiheiseen osallisuuden asteikkoon. Hän loi asteikon kuvaamaan kansa-
laisten asemaa julkisessa organisaatiossa erityisesti suunnitteluun liittyvässä päätök-
senteossa. 8-vaiheisen asteikon kahdelle alimmalle tasolle Arnstein sijoitti manipu-
laation ja terapian, jotka kuvastavat kansalaisten näennäisvaikuttamista. Seuraavat 
kolme askelta, tiedonsaanti, konsultointi sekä yhteissuunnittelu muodostavat toke-
nismin, jossa kansalaisia kuullaan, mutta heillä ei ole päätösvaltaa. Kansalaisten itse-
näistä toimivaltaa kuvastaa asteikon kolme ylintä askelmaa, jotka ovat kumppanuus, 
delegoitu toimivalta ja ylimpänä kansalaisvalvonta. Osallisuuden portaat ovat 8-
vaiheisen asteikon pohjalta luotu osallisuuden rakenne, jota voidaan hyödyntää eri-
laisissa osallisuuden ympäristöissä. (Gretschel 2002, 81–82.) 
 
Gretschel (2002, 83) toteaa, että kansalaisten vaikuttamisen näkökulmasta rakennet-
tu alkuperäinen 8-vaiheinen asteikko on hieman ongelmallinen nuorisotyön näkö-
kulmasta. Asteikon ylin taso tulkittaisiin nuorisotyön näkökulmasta siten, että aikuis-
ten ei tulisi osallistua nuorten toimintaan ja projekteihin, vaan nuorten tulisi toimia 
itsenäisesti omana ryhmänään. Aikuisten puuttuminen nuorten projekteista johtaisi 
kuitenkin siihen, että todellisuudessa nuorten osallistumisen ja osallisuuden mahdol-
lisuuden heikkenisivät. Sovelletussa 5-vaiheisessa portaikossa on otettu huomioon 
aikuisten läsnäolon merkitys lasten ja nuorten osallisuudessa. Osallisuuden portaista 
käytetäänkin nimitystä lasten osallistumisen tikkaat, jotka soveltuvat myös nuorten 
osallisuustoiminnan tarkasteluun.  
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KUVIO 2. Lasten osallisuuden tikkaat (Gretschel 2002, 84) 
 
 
Lasten osallisuuden portaiden ensimmäinen askel kuvaa tasoa, jolla lapset sopeutu-
vat valmiisiin aikuisten tekemiin suunnitelmiin. Toisella tasolla lapsia kuullaan, mutta 
lasten osallistuminen päätöksentekoon puuttuu. Kolmas taso, lasten osallistuminen 
suunnitteluun, on taso, jolla lapset otetaan mukaan aikuisten tekemään suunnittelu-
työhön yhtenä viiteryhmänä. Neljännellä tasolla on siirrytty osallistumisesta osalli-
suuteen, kun taso rakentuu lasten ja aikuisten suunnitteluyhteistyöstä. Ylimmällä 
osallisuuden tasolla lapset suunnittelevat itse ja aikuiset toimivat apulaisina. 
(Gretshel 2002, 83–84.) 
 
Osallisuuden portaat tulee helposti tulkittua siten, että alimman tason toiminta ei ole 
tavoiteltavaa, vaan aina tulisi pyrkiä ja kurotella portaiden ylimmälle askelmalle. 
Osallisuuden tason merkitystä tärkeämpi tulisi kuitenkin olla henkilön kokemus osal-
lisuudesta. Toiminnan ja osallisuuden laadukkuus voi näin toteutua jo alemmillakin 
tasoilla, kun henkilöllä itsellään on tunne osallisuudesta. Osallisuudentasoa on kuvat-
tu osallisuuden portaiden lisäksi myös osallisuuden asteilla, jotka antavat paremmin 
liikkumatilaa osallisuudelle ja sen muodoille. (Oranen n.d.) 
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KUVIO 3. Osallisuuden asteet (Oranen n.d.) 
 
 
Osallisuuden asteet määrittävät osallisuutta aloitteenteon lähtökohdasta. Aloitteen 
tekijä voi olla lapsi tai aikuinen, mutta merkittävää, mitä aloitteenteon jälkeen tapah-
tuu (Oranen n.d.). Osallisuuden asteita tulee tarkastella erilaisten osallisuutta edistä-
vien toimintojen kautta. Lasten ja nuorten osallisuuden edistämiseksi on merkittä-
vää, että jossain toiminnossa aikuiset toimivat aloitteentekijöinä ja toimijoina, lapset 
ja nuoret konsultteina. Tällainen osallisuuden aste on tärkeä esimerkiksi, kun osalli-
suutta edistetään nuorisotyön ammattilaisten keskuudessa koulutuksella. Osallisuu-
den kouluttaja voi opetusmateriaalissaan huomioida osallisuuden tunteen merkityk-
sen konsultoimalla nuoria. Merkittävää lasten ja nuorten kasvatuksen kannalta on, 
että he pääsevät itse toteuttamaan toimintoja ja projekteja, joissa toteutuu osalli-
suuden aste, jolla lapset ja nuoret ovat itse aloitteentekijöitä, suunnittelijoita ja toi-
mijoita. Osallisuus tulkitaan väärin, jos nuorisotyössä ammattilainen vetäytyy liikaa, 
eikä kykene ottamaan omaa paikkaansa ja rooliaan osallisuuden toteuttamisessa. 
Osallistavassa nuorisotyössä nuoret ja aikuiset ovat osallisuuden toteuttajia, mutta 
nuorisotyöntekijän on huomioitava ja ymmärrettävä oma tärkeä roolinsa osallisuu-
den mahdollistajana ja edistäjänä. Osallisuuden asteissa onkin otettu hyvin huomi-
oon aikuisten merkitys osallisuuden prosesseissa. Nuorisotyöntekijän on muistettava, 
että nuori elää merkittävää kehitysvaihetta, jossa aikuisilla on tärkeä rooli mahdolli-
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suuksien tarjoajana tai rajoittajana. Nuoruusvaiheessa nuori etsii itseään ja elämän-
tapaansa, oman elämänsä suuntaa ja periaatteita. On tärkeää antaa nuorelle mah-
dollisuus kokeilla resurssejaan ja siten löytää itsestään aktiivisen oman elämänsä 
toimijan. Kun nuori onnistuneesti löytää minäidentiteetin, hän tunnistaa ja hallitsee 
itsensä siinä sosiaalisessa ympäristössä ja todellisuudessa, jossa elää. Epäonnistunut 
identiteetin rakentaminen johtaa osattomuuteen, jossa ihminen ei tiedä kuka on ja 
mitä elämältään haluaa. (Korkiakangas & Kuusinen 1999, 121.) 
 
3.4 Osallisuus käyttäjä- ja toimilähtöisessä kehittämisessä 
 
Osallisuuden määritelmät rakentuvat vahvasti vaikuttamisen ja toisaalta yksilön osal-
lisuuden kokemuksen ympärille. Toikko ja Rantanen (2009, 1) tuovat osallisuus kes-
kusteluun uutta näkökulmaa tarkastelemalla osallisuutta palveluita ja tuotteita tuot-
tavien organisaatioiden kehittämistyössä. Tarkastelun kohteeksi he ovat ottaneet 
tuotteen tai palvelun käyttäjät ja toimijat, eli käyttäjä- ja toimilähtöisyyden. Tätä 
osallisuuden määritelmää ja teoriaa voidaan hyvin soveltaa myös nuorisotyöhön. 
Käyttäjä- ja toimilähtöisyys on laajakäsite, joka kehittämistyössä voidaan tulkita ih-
miskeskeiseksi toiminnaksi. Käyttäjälähtöisyydessä korostetaan tuotteen tai palvelui-
den käyttäjien merkitystä ja osallistumista kehittämisprosessiin. Toimijalähtöisyydes-
sä osallisuudella tarkoitetaan kaikkien tahojen osallistumista kehittämistyöhön, jotka 
liittyvät kehitettävään palveluun tai tuotteeseen, kuten esimerkiksi käyttäjien ohella 
organisaation työntekijät. Käyttäjien ja toimijoiden osallisuutta kehittämistyössä 
Toikko ja Rantanen tarkastelevat neljän ymmärrystavan kautta.  
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Käyttäjien ja toimijoiden maailman ymmärtämisellä kehittämistyössä tarkoitetaan 
heidän tarpeiden ymmärtämistä. Tästä puhutaan myös empaattisena kehittämisenä. 
Käyttäjiä ja toimijoita konsultoidaan ja heiltä saatu informaatio huomioidaan kehit-
tämisprosessissa. Toisessa ymmärrystavassa käyttäjät ja toimijat osallistuvat kehit-
tämistoimintaan, mutta päävastuu kehittämistyössä säilyy varsinaisilla nimetyillä 
kehittäjillä. Työyhteisössä toimijoiden eli työntekijöiden osallistaminen kehittämis-
prosessiin vaikuttaa merkittävästi mm. muutosvastarinnan vähenemiseen. Kolman-
nessa ymmärrystavassa kehittäjien ja toimijoiden asemat muuttuvat, koska käyttäjät 
ja toimijat otetaan kehittämistyöhön tasavertaisina kehittäjinä. Tällöin käyttäjät ja 
toimijat ovat mukana kehittämistyön pääprosesseissa, ei vain apuprosesseissa. Kehit-
tämisprosessi rakentuukin käyttäjien ja toimijoiden varaan. Neljännessä ymmärrysta-
vassa kehittämisprosessi on käyttäjien ja toimijoiden omistama ja he toimivat työn 
päämiehinä niin tutkimuksen asettelussa, analyysissä kuin johtopäätöksissäkin. Tässä 
ymmärrystavassa kehittämisprosessi on käyttäjien ja toimijoiden kontrolloima ja he 
konsultoivat tarvittaessa prosessin ulkopuolisia kehittäjiä ja tutkijoita. (Toikko & Ran-
tanen 2009, 2–3.) 
 
Neljän käyttäjä- ja toimijalähtöisen ymmärrystavan lisäksi Toikko ja Rantanen (2009, 
3–5) määrittävät käyttäjien ja toimijoiden osallistumista kehittämistyöhön kahdella 
Käyttäjät ja toimijat kehittä-
mistyön päämiehinä 
Käyttäjät ja toimijat tasaver-
taisina kehittäjinä 
Käyttäjien ja toimijoiden 
osallistuminen kehittämistoi-
mintaan 
Käyttäjien ja toimijoiden 
maailman ymmärtäminen 
Käyttäjä- ja toimijalähtöi-
syyden neljä ymmärrystapaa 
 
KUVIO 4. Käyttäjä- ja toimijalähtöisyyden neljä ymmärrystapaa 
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tasolla: osallistumisella itse kehittämistoimintaan tai osallistumalla kehittämistyön 
analysoiviin diskursseihin, eli keskusteluihin. Kehittämistyöhön osallistuminen tarjoaa 
kokemuksellista ja käyttämiseen liittyvää tietoa, kun analyyttisellä osallistumisella 
pyritään löytämään käyttäjien ja osallistujien sosiaalista tietoa kehittämistyön hyö-
dyksi. Jotta käyttäjät ja toimijat voisivat olla mukana itse kehittämistyössä, kehittä-
mistyön tulee olla luonteeltaan prosessiorientoitunutta, joka tarkoittaa kehittämis-
työn avoimuutta, vaiheiden ennakoimattomuutta sekä rönsyilevyyttä. Käyttäjien ja 
toimijoiden osallistumismahdollisuus varsinaisina kehittämistyön toimijoina heiken-
tyy suunnitteluorientoituneessa kehittämistyössä, jossa työn määrittely ja vaiheet on 
rajattu tarkasti.  
 
 
4 OSALISUUS JA NUORISOTYÖ 
 
Nuorisotyö on ottanut osallisuuskasvatuksen yhdeksi merkittävämmäksi työn lähtö-
kohdaksi eri ympäristöissään. Nuorisotyötä tehdään laajasti julkisella ja kolmannella 
sektorilla erilaisten harrastusten parissa ja perinteisissä nuorisotyöympäristöissä, 
kuten nuorisotiloilla. Perinteisten työympäristöjen rinnalle on rakennettu uusia ym-
päristöjä, joita ovat esimerkiksi eri tavoitteista rakennetut projektit ja hankkeet, sosi-
aalisessa mediassa tehtävä nuorisotyö ja nuorten vaikuttamisen kanavien rakentami-
nen. Yhteistä näille eri nuorisotyöympäristöille näyttää olevan, että osallisuus ja osal-
lisuuskasvatus kiinnostavat erilaisia toimijoita niin julkisella kuin kolmannellakin sek-
torilla. Osallisuutta voidaankin pitää nuorisotyötä yhteen kokoavana kasvatuksen 
ulottuvuutena, kun toimijat muuten käyttävät hyvin erilaisia menetelmiä toiminnas-
saan. Toteutuakseen osallisuus tarvitsee edellytyksiä, jotka taas kehämäisesti lisään-
tyvät osallisuuden lisääntyessä (Horelli, Sotkasiiri & Haikkola 2004, 142). Nuorisotyöl-
lä on merkittävä rooli nuorten osallisuuden edellytysten rakentamisessa ja säilyttä-
misessä.  Jotta päästään paneutumaan tarkemmin osallisuuteen nuorisotyön mene-
telmänä ja lähtökohtana, tulee ensin tarkastella, mitä nuorisotyöllä tarkoitetaan.  
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4.1 Nuorisotyö ja nuorisokasvatus 
 
Nuorisotyö on merkittävää lakisääteistä yhteiskunnallista toimintaa, jonka perintei-
sesti määriteltynä tarkoituksena on tukea ja ohjata nuorten sukupolvea matkalla ai-
kuisuuteen. Tämä nuorisotyön määritelmä kuvaa myös perinteistä nuoruuden määri-
telmää ihmisen elinkaaressa, joka Nivalan ja Saastamoisen (2010, 10–12) mukaan 
rajaa nuoruuden suppeasti vain välivaiheeksi lapsuuden ja aikuisuuden väliin, ja jolla 
ei ole samanlaista itseisarvoa kuin näillä kahdella muulla elämänvaiheella. Nuoriso-
kasvatus taas varhais- ja aikuiskasvatuksen rinnalla määrittää nuoruutta laajemmin 
pyrkien kuvaamaan sitä erityislaatuisena elämänvaiheena ihmisen elämänkulussa. 
Laajempi nuoruuden ymmärtäminen ottaa määrittelyssään huomioon myös ikä-
vuosinäkökulman, biologisen ja psykologisen kehitysvaiheen, juridisen aseman, tiiviin 
sosiaalisen kanssakäymisen samanikäisten kanssa sekä nuorten toiminnan luonteen 
kokeiluineen ja rajojen rikkomisineen unohtamatta nuorisokulttuureja ja niiden mer-
kitystä.   
 
Nuoruuden laajempi määritelmä tuo nuorisotyöhön aikuisuuteen ohjaamisen rinnalle 
myös muita tärkeitä tavoitteita ja ulottuvuuksia. Kun nuoruus määritellään välivai-
heen sijaan itsessään merkityksellisenä elämänvaiheena, tuo se syvyyttä nuorisotyö-
hön ja nuorisokasvatukseen. Kuntia velvoittava Nuorisolaki (L 27.1.2006/72) voidaan 
nähdä määrittävän nuorisotyötä nuoruuden kokonaisvaltaisen määritelmän mukaan, 
kun sen tarkoitus ja tavoitteet sisältävät aikuisuuteen tukemisen lisäksi myös nuorten 
elinolojen parantamisen, sosiaalisen vahvistamisen ja aktiivisen kansalaisuuden edis-
tämisen. Näillä edistetään nuorten hyvään aikuisuuteen kasvua, mutta myös hyvää ja 
aktiivista nuoruutta itseisarvona. Nuorisolain kirjaus nuorten osallistumisesta ja kuu-
lemisesta heitä koskevassa päätöksenteossa kertoo siitä, kuinka nuoret ovat ja tulisi-
vat olla aktiivisia osapuolia yhteiskunnassamme. Kansalaisyhteiskunnassa myös nuo-
ret ovat yhteiskunnan aktiivisia ja tavoitteellisia toimijoita. Lain kirjauksesta huoli-
matta vaarana on, että lakia noudatetaan vain kuulemisen osalta, eikä nuoria oteta 
mukaan varsinaiseen päätöksentekoon. Kuuleminen ei sinällään vielä varmista, että 
nuorten mielipiteillä olisi merkitystä varsinaisessa päätöksenteossa, vaan kuulemises-
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ta voi tulla vain muodollinen toimenpide. Laki kuitenkin asettaa velvollisuuksia nuor-
ten osallisuuteen ja osallistamiseen.  
 
Nuorisotyöstä puhuttaessa tulee työtä tarkastella myös nuorisokasvatuksen näkö-
kulmasta, jota ei kuitenkaan tule tulkita nuorisotyön synonyymiksi. Nuorisokasvatus-
ta toteutetaan nuorisotyön lisäksi myös muissa yhteiskunnan rakenteissa, joissa nuo-
ria kasvatetaan, ohjataan ja tuetaan. Nuorisokasvatusta toteutetaan nuorisotyön 
lisäksi esimerkiksi perheissä, kouluissa, oppilaitoksissa ja liikunnan parissa. Erilaisissa 
nuorisokasvatuksen ympäristöissä nuorisokasvatuksen tarkoituksena on ohjata ja 
tukea nuorten kasvua ja oppimista. Se on siis käytännön kasvatustoimintaa yhteis-
kunnan eri rakenteissa. (Nieminen 2010, 30–31.) Nuorisolaki (L 27.1.2006/72) määrit-
tää nuorisokasvatusta toteuttavan nuorisotyön nuorten omalla ajalla tapahtuvaksi 
toiminnaksi huomioiden myös nuorten työllistymistä edistävän pajatoiminnan. Tämä 
määritelmä kuvaa hyvin nuorisotyön paikkaa yhteiskunnassa ja nuorten elämässä. 
Nuorten kokonaiselämänhallinnan näkökulmasta on merkittävää, että laissa on huo-
mioitu nuorisotyön mahdollisuudet nuorten työllistymisen edistämisessä, jolloin se ei 
ole vain työvoimapoliittinen asia. Nuorisotyöllä on merkittävää osaamista nuorten 
kokonaiselämänhallinnan tukemisessa ja sillä on paljon annettavaa myös nuorten 
työllistymisen näkökulmasta. Tästä hyvänä esimerkkinä on Suomen hallituksen päät-
tämä ja vuonna 2010 toteutettu valtakunnallinen Työtä nuorille -hanke. Samantyyp-
pinen hanke toteutettiin myös vuonna 2009, mutta vuoden 2010 hanke oli huomat-
tavasti laajempi noin 5 miljoonan euron rahoituspaketillaan. Hanke työllisti nuoria 
nuorisotyön tehtäviin. Toimintaa koordinoi Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin. 
(Työtä nuorille 2010 - hankkeen loppuraportti, 2011.) 
 
Nuorisotyötä toteuttavat kuntien lisäksi mm. seurakunnat, järjestöt, yhdistykset, eri-
laiset yhteisöt ja oppilaitokset (Sjöholm n.d.). Nieminen (2010, 30–31, 51, 56) määrit-
teleekin nuorisotyön laajasti huomioiden eri nuorisotyötä tekevät organisaatiot ja 
tahot. Hän määrittelee nuorisotyön kasvatuksen, nuorten tarpeiden ja vapaaehtoi-
suuden näkökulmasta. Nuorisotyö kasvatuksena vaikuttaa nuorten tietoihin, taitoi-
hin, tulevaan, ymmärrykseen ja arvostuksiin. Nuorten tarpeiden ja vapaaehtoisuuden 
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näkökulmasta nuorisotyö on yhteisöllistä ohjattua toimintaa, joka edistää oppimista 
ja osallistumista yhteiskuntaan. Osallistumisen luonne on vapaaehtoinen. Oppimisen 
tavoitteista nuorisotyö edustaa yhteiskunnassamme näkemystä elämänlaajuisesta ja 
nonformaalista oppimisesta, jolloin oppiminen ja kasvatus nähdään perinteistä kou-
luun sijoittuvaa kasvatustiedettä laajemmin. Nuorisotyöntekijät itse määrittävät nuo-
risotyötä yleisesti nuorisolain mukaan tai sen organisaation arvoilla ja aatteella, jossa 
työskentelee.  
 
Nuorisotyötä voidaan määrittää ja tarkastella myös sen menetelmien näkökulmasta. 
Nuorisotyön monipuolisessa kentässä menetelmät eivät ole selkeitä ja rajattuja ko-
konaisuuksia, kuten menetelmät esimerkiksi opetuksessa tai sosiaalityössä, vaan ne 
ovat erilaisia kasvatuksellisia toimintakokonaisuuksia. Toimintakokonaisuuksien sisäl-
lä taas yksittäiset menetelmät voivat olla luonteeltaan yleisiä tai yksityiskohtaisia. 
Yleiset menetelmät jättävät nuorisotyöntekijälle tilaa toteuttaa menetelmää luovasti, 
kun taas yksityiskohtaiset menetelmät ovat tarkemmin rajattuja.  Nuorisotyön mene-
telmät muotoutuvat vahvasti tekijänsä näköisiksi, eikä nuorisotyössä voida sanoa 
olevan yhtä oikeaa tapaa tai menetelmää. Dialogisuus on kuitenkin koko nuorisotyö-
kentän kattava ominaispiirre. (Nieminen 2010, 56–57.) Cederlöf (1998, 29) on kirjan-
nut listaa nuorisotyön tekemisen muodoista ja menetelmistä. Listalla on esimerkkinä 
20 työmuotoa, joista esimerkkinä leirit, kerhot, nuorisotiedotus, tapahtumat, var-
haisnuorisotyö ja musiikkitoiminta. Nuorisotalo on listassa yhtenä tekemisen muoto-
na, jota voidaan pitää yleisenä nuorisotyön toimintakokonaisuutena tai ympäristönä, 
joka pitää sisällään monia erilaisia menetelmiä ja työmuotoja.  
 
Monia menetelmiä hyödyntävässä nuorisotyössä puhutaan yleisesti ohjaamisesta ja 
kohtaamisesta. Ohjaamisella tarkoitetaan työmenetelmiä ja keskustelumuotoja, joille 
on asetettu tavoitteet ja jonka kohteena voi olla yksilön lisäksi ryhmä tai laajempi 
kohderyhmä (Onnismaa, Pasanen, & Spangar 2000, 6–7). Ohjaus ei ole ammatti, vaan 
ammattilaisen työväline ja lähestymistapa, joka sisältää menetelmä-, vuorovaikutus- 
ja prosessinäkökulman (Onnismaa 2008). Mattila (2007, 11–14) tarkastelee teokses-
saan arvostavaa ja aitoa kohtaamista asiakastyössä. Kohtaamisten ammattilaisella on 
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vaara ajautua kohtaamisten suorittamiseen, jota Mattila nimittää kohtaamisnäytel-
mäksi. Kohtaamisnäytelmä syntyy opetelluista tunnetiloista ja sanoista, jolloin aitoa 
kohtaamista ei pääse syntymään. Vääränlainen ammatillisuus voi lisätä kohtaamis-
näytelmiä, kun ammatillisuudesta on luota kohtaamisen välineen sijasta turva am-
mattilaista itseään varten. Aidon kohtaamisen esteenä on myös kohtaamistilanteen 
suorittaminen, jossa ammattilainen kohtaamiseen keskittymisen sijaan pyrkii tarjoa-
maan valmiita vastauksia ja ohjeita sen sijaan, että pysähtyisi kuuntelemaan, ole-
maan tilanteessa läsnä ja välittämään. Kohdattavan kokemusten ja tuntemusten 
ymmärtämisessä on myös vaaransa, koska jokainen kuitenkin ymmärtää asiat oman 
kokemusmaailman kautta. Ymmärtämisen sijaan kohtaajan tulee olla läsnä, jakaa ja 
ottaa vakavasti kohdattavan asiat. Vakavasti ottaminen kertoo kohtaajan kyvystä 
arvostaa persoonallisuutta ja hahmottaa elämää kokonaisuutena, jossa elämän ilot ja 
surut koskevat kaikki ihmisiä, niin kohdattavaa kuin kohtaamisen ammattilaistakin. 
Luottamuksen syntyyn vaikuttaa erityisesti läsnä olo ja tilan antaminen kohdattaval-
le. Aito ja arvostava kohtaaminen vaatii ammattilaiselta rohkeutta ja riskinottokykyä, 
koska kohtaamisnäytelmän turvallisuudesta on luovuttava.  
 
4.2 Osallisuus nuorisotyössä 
 
Nuorisotyön ammattilaiset voivat yhteisesti todeta, että osallisuuskasvatus on val-
lannut voimakkaasti koko nuorisotyön kentän. Osallisuus ei nuorisokasvatuksen ta-
paan rajoitu yksittäisiin menetelmiin tai tietynlaisiin ympäristöihin, vaan osallisuus-
kasvatusta toteutetaan erilaisilla menetelmillä ja tasoilla nuorisotyön moninaisessa 
kentässä. Vesikansa (2002, 21–22) korostaa nuorisotyön merkittävää roolia osalli-
suuden edistämisessä ja demokratiatoiminnassa. Nuorisotyö tarjoaa nuorille erilaisia 
ympäristöjä, joissa nimenomaan voi opetella demokratiaa ja osallistumista, koska 
osallistuminen vaatii aina opittuja taitoja psyykkisten valmiuksien lisäksi.  
 
Nuorten osallisuus ja osallistuminen tarvitsee toteutuakseen aikuisia, jotka luovat 
osallisuudelle rakenteet ja toteutumisen mahdollisuuden. Näin ollen aikuisten merki-
tys nuorten osallisuudelle on suuri ja nuorisotyön ammattilaisten on rohkeasti etsit-
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tävä oma rooli ja paikkansa osallisuustoiminnassa. Omaa toimintaa on arvioita ja ana-
lysoitava, jotta osallisuuden rakenteita voidaan muokata ja kehittää. Vesikansa 
(2002, 27) muistuttaa, että nuorisotyöntekijän osallisuuskasvatus tulisi aina lähteä 
omien arvojen ja asenteiden tarkastelusta. Nuorisotyöntekijän on pohdittavaa omaa 
suhtautumista nuorten osallistumiseen ja vaikuttamiseen, ovatko ne itselle tärkeitä 
arvoja, joita haluaa edistää. Osallisuuden toteutuminen vaikeutuu, jos työntekijä ha-
luaa pitää itse ohjat käsisään, eikä anna tilaa nuorten ideoiden toteutumiselle. Horel-
li, Haikkola ja Sotkasiiri (2007, 217, 221) toteavat, ettei nuorten osallisuus rakennu 
itsestään, vaan se tarvitsee aikuisten järjestelmällistä vuorovaikutusta, toiminnan 
jatkuvuutta ja tukea. Nuorten osallisuutta rakennetaan laajasti nuorisotyön kentällä 
sen neljällä eri toimintamuodolla.  
 
 
 
 
Pysyväluonteinen perusnuorisotyö kunnissa sisältää etenkin nuorisotilatyön ja osalli-
suuden tiloissa. Tarkastelen osallisuutta nuorisotilassa enemmän seuraavassa luvus-
sa. Nuorten osallistumista päätöksentekoon edistäviä toimintamuotoja ovat esimer-
kiksi nuorisovaltuustot, jotka luovat rakenteita nuorten vaikuttamiseen heitä itseään 
koskevissa päätöksissä kunnissa. Tähän osallisuuden muotoon kuuluvat myös oppi-
laskunnat, erilaiset keskusteluryhmät sekä päätöksenteonkanavat Internetissä. Osal-
lisuusprojekteja edustavat esimerkiksi Nuorten Ääni-hankkeet sekä Nuorisofoorumit, 
joiden yhtenä merkittävänä piirteenä on mahdollistaa dialogin syntyminen nuorten ja 
aikuisten välille. Nuorisojärjestöjen kenttä on laaja ja toimijat ovat hyvin erilaisia, 
kuten esimerkkinä liikuntajärjestöt ja nuorten poliittiset järjestöt. Poliittiset nuoriso-
järjestöt tarjoavat nuorille luonnollisesti vaikuttamisen kanavia, ja muut nuorisojär-
Pysyväluonteinen perusnuoriso-
työ kunnissa 
Nuorten osallistumista päätök-
sentekoon edistävät toiminta-
muodot 
Osallisuusprojektit Nuorisojärjestöt ja muut nuori-
sotyötä tekevät järjestöt 
KUVIO 5. Nuorisotyön muodot nuorten osallisuuden rakenteena 
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jestöt ja nuorisoryhmät monipuolisia osallistumisen ja vaikuttamisen kanavia ja mah-
dollisuuksia. (Horelli, Haikkola & Sotkasiiri 2007, 221–222.) 
 
Nuorten osallisuuteen suoraan vaikuttava tekijä on nuorten ja aikuisten välinen vuo-
rovaikutus sekä aikuisten tekemät päätökset, jotka joko edistävät tai rajoittavat osal-
lisuutta. Aikuisilla on suuri valta ja vastuu nuorten osallisuudesta, jolloin osallisuuden 
toteutuminen ei ole sidoksissa ainoastaan nuoren omaan haluun osallistua ja vaikut-
taa. Aikuisen rooli on osallisuustoiminnassa merkittävä ja haastava, ja aina osallisuu-
delle rakennetut rakenteet eivät saakaan aikaan todellista osallisuuden tunnetta. 
Esimerkiksi nuorten kuulemisessa kunnallisessa päätöksenteossa on ajauduttu myös 
tilanteisiin, jossa aikuiset velvoittavat nuoria osallistumaan. Osallistumisen velvoit-
taminen ei ole kuitenkaan synnyttänyt osallisuuden tunnetta, jolloin todellinen osalli-
suus ei toteutunut. Osallisuustoiminnassa on ymmärrettävä ja huomioitava se, ettei-
vät kaikki nuoret eivät välttämättä halua osallistua. (Horelli, Haikkola & Sotkasiiri 
2007, 220, 227–228.)  
 
Nuorten osallisuus ja osallistaminen ovat haastavaa toimintaa nuorisotyön ammatti-
laisille. Osallisuuden tavoittelemista ja toteuttamista puoltavat sen monet myöntei-
set tulokset, mutta totuus on kuitenkin se, ettei nuoria voi pakottaa osallisuuteen. 
Osallisuus tunteena haastaa osallisuustyön, mutta luo koko osallisuustoiminnalle 
pohjan. Nuorten tunne osallisuudesta kertoo vasta aidoista osallistumisen ja vaikut-
tamisen mahdollisuuksista ja toteutumisesta, eivät aikuisten luomat osallisuuden 
rakenteet. Osallisuustyössä työntekijän onkin kyettävä kuuntelemaan jatkuvasti 
nuorten kokemuksia ja tunteita, ja reagoitava niihin. Nuorisotyön osallisuus ei voi 
rakentua työntekijän omaan kokemukseen ja tunteeseen osallisuuden toteutumises-
ta. Samalla työntekijällä on kuitenkin keskeinen tehtävä luoda ja synnyttää osallisuu-
den mahdollistumisen rakenteet.  
 
Rakenteiden lisäksi osallisuus tarvitsee nuorisotyössä toteutuakseen myös menetel-
mällistä tietotaitoa. Osallistavat menetelmät ja työkalut voidaan jakaa viiteen luok-
kaan: diagnostisiin, ilmauksellisiin, käsitteellisiin, organisatorisiin ja poliittisiin mene-
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telmiin. Diagnostiset menetelmät ovat käytössä työmuodon tai prosessin aloitus- ja 
loppuvaiheissa, jolloin arvioidaan osallisuuden toimintaympäristöä ja -tilannetta. 
Osallisuusverstas on yksi esimerkki diagnostisesta menetelmästä, jonka avulla voi-
daan mm. selvittää, mihin asioihin nuoret haluavat vaikuttaa tai millaisia hankkeita 
he haluavat toteuttaa. Muita menetelmien luokkia käytetään toimintaan mobilisoin-
ninvaiheessa sekä toteutuksessa. Tiimitoiminta on yksi toteutuksen menetelmä, jois-
sa nuoret toteuttavat niitä asioita, joita he osallisuusverstaan avulla nimesivät tär-
keiksi asioiksi, joita haluavat toteuttaa. Nuorten osallisuustoiminnassa on tärkeää 
jatkuva nuorten maailman ja yhteiskunnan muutosten havainnointi, jossa osallisuus-
toiminta elää. On huomioitava myös se, että monesti nuoret elävät askeleen edellä 
muuta yhteiskuntaa. Tämä asettaa omat mahdollisuutensa, mutta myös haasteensa 
osallistavan nuorisotyön toteutumiselle. (Horelli, Haikkola & Sotkasiiri 2007, 229–
238.) 
 
Arvot määrittävät omalta osaltaan osallisuustoimintaa ja osallisuuden toteutumista. 
Siksi onkin tärkeää tarkastella, millaisia arvoja osallisuuden taustalla on. Gretschel 
(2002, 180–181) on tutkimuksessaan nimennyt nuorten ja aikuisten arvoja, joita löy-
tyi osallisuus toiminnan taustalta. Nuorten arvot muodostuivat neljäksi ryhmäksi: 
osallisuuden arvo itse toimintana, osallisuustoiminnan merkitys omalle elämänuralle, 
demokratianäkökulma sekä osallisuus mahdollisuutena toteuttaa muita arvoja, kuten 
tasa-arvoa, yhteishenkeä ja yhteistä etua sekä tehdä jotain hyödyllistä ja näkyvää. 
Aikuisten arvot sisälsivät nämä neljä nuorten arvoa, mutta lisäksi myös osallisuuden 
merkityksen nuorten yhteiskunta- ja ympäristösuhteen kehittäjänä, sekä nuorten 
maailman kunnioittamisena, vertaisoppimisena sekä kestävänä kehityksenä.  
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Gretschel (2002, 181) muistuttaa, että kaikki arvot eivät tarvitse näkyä osallisuuspro-
sessin kaikissa vaiheissa, jotta toiminnasta ei tule liian raskasta ja jäykkää. Tärkeäm-
pää on toimia harkitusti ja avoimesti arvot tunnistaen. Arvot luovat kuitenkin pohjan 
osallisuustoiminnan laadulle ja laatukriteerien asettamiselle. Laadunmittaamisessa ja 
toiminnan kehittämisessä on merkittävää tarkastella osallisuustoimintaa osallistujien 
tunteiden ja kokemusten lisäksi myös arvonäkökulmasta.  
 
4.3 Osallisuus nuorten tilassa 
 
Nuorisotilat ovat yksi merkittävä nuorisotyön toimintaympäristö, joka rajaa työtä 
nuorille omistettuun fyysisesti tilaan. Nuorisotilatyötä tekevät erityisesti kunnat, 
mutta myös seurakunnat ja järjestöt. Nuorisotilat sisältävät erilaisia työmuotoja, jot-
ka luovat jokaisesta tilasta mahdollisuuksineen ja rajoitteineen yksilöllisen tilan hyö-
dyntäen laajasti erilaisia metodeja. Näin ollen nuorisotiloista ja niissä tehtävästä 
työstä ei voida puhua homogeenisena ryhmänä, vaan työn monimuotoisuuden ym-
märtäminen avaa vasta työn todellista luonnetta. Nuorisotiloista merkittävänä nuori-
sotyön ympäristönä kertoo se, että maassamme on noin 1100 nuorisotilaa ja ne toi-
mivat keskeisinä palvelupisteinä nuorille ja erilaisille nuorten ryhmille. Jokaisesta 
Suomen kunnasta löytyy ainakin yksi nuortentila. Tämän päivän nuorisotilatyön mer-
kitys ja tarkoitus rakentuvat aktiivisen kansalaisuuden ja sosiaalisen vahvistumisen 
edistämiseen. Gretschel (2007b, 193, 195) muistuttaa, ettei nuorisotilatoiminnan 
Osallisuustoiminnan arvot, Nuoret 
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KUVIO 6. Osallisuustoiminnan arvot 
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todellista merkitystä kuvaa sanonta ”hyvä, kun nuoret ovat poissa kadulta”, vaan 
parhaimmillaan nuorisotila edistää vahvasti nuorten kasvua pedagogisten menetel-
mien kautta. Gretschel kuitenkin toteaa, että nuorten aktiivinen kansalaisuus ja sosi-
aalinen vahvistuminen voisi toteutua nuorisotilatyössä vielä paremmin, jos talojen 
arkea toteutettaisiin hieman toisin. Jotta nuorisotila voisi muuttua, vain palvelun 
tuottajan roolista nuorten oman toiminnan tilaksi, tarvittaisiin yhä enemmän yhtei-
söllisyyttä ja nuorten asemaa toimijoina. Yhteisöllisyyteen ja toimijoiksi päästään 
vasta, kun tilassa oleminen siirtyy piipahtaja- ja kävijätasolta tasoille, joissa nuoret 
ovat osallistujia, toimijoita ja sitoutuneita toimijoita. (Gretschel 2007b, 193–197.) 
 
 
 
 
Piipahtaja on nuori, joka käy nuorisotilalla satunnaisesti juomassa kahvia tai lukemas-
sa lehteä. Piipahtaja ei osallistu tilan tarjoamiin toimintamahdollisuuksiin. Tämä ei 
kuitenkaan tarkoita nuoren passiivisuutta elämässään, koska hän voi olla aktiivinen 
osallistuja muissa harrastuksissaan ja toiminnoissaan. Vakiokävijä on nuorisotilan 
asiakas, joka käyttää sen tarjoamia perustoimintamahdollisuuksia oman kaveriporu-
kan kanssa. Osallistuja osallistuu talon perustoimintojen lisäksi nuorisotyöntekijöiden 
tarjoamiin toimintoihin, yhteisökokouksiin, retkiin ja ennakkoilmoittautumista vaati-
viin tekemisiin. Toimija on nuorisotilalla vaikuttaja, joka tekee itse asioita toiminnan 
eteen ja osallistuu nuorisotilan osallisuusrakenteeseen. Sitoutunut toimija kantaa 
Piipahtaja 
Vakiokävijä 
Toimija 
Osallistuja 
Sitoutunut toimija 
Nuoren roolit nuorisotilassa 
KUVIO 7. Nuorten roolit nuorisotilassa 
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vastuuta nuorisotilan ylläpitotehtävissä tai omatoimisessa ryhmätoiminnassa sekä 
kehittää aktiivisesti nuorisotilan toimintaa. (Gretschel 2007, 194–195; Vehviläinen 
2006, 96.) 
 
Gretschel (2007b, 195–196) korostaa, että nuorisotilatyössä tulisi vahvemmin kiinnit-
tää huomio nuorten tietoon ja asiantuntijuuteen omasta elämästä ja kulttuurista. 
Nuorten asiantuntijuuden merkitys voidaan toteuttaa siten, että nuorille ei enää tar-
jota valmiita toimintoja, vaan nuoret siirtyvät toimintojen tuottajiksi. Silloin, kun nuo-
risotila edustaa nuorten omaa kulttuuria, edistää se myös itsessään nuorten aktiivista 
toimintaa tilassa. Gretschel kehottaakin nuorisotyöntekijöitä avaamaan silmänsä 
nuorten tämän päivän maailmalle lanitustapahtumineen ja skeittiramppeineen. Sil-
mien avaaminen nuorten maailmalle ja kulttuurille edistää myös henkilökohtaista 
lähiohjausta, joka toteutuakseen tarvitsee luottamuksen rakentumisen. Nuorten 
kulttuurista voi nousta esiin nuoren ja ohjaajan yhteinen kiinnostuksen kohde, jonka 
merkitys voi olla suuri luottamuksen syntymisenprosessissa. Vehviläinen (2006, 95) 
toteaakin, että nuorisotyön strategioita, tavoitteita, arvoja ja konkreettista toimintaa 
tulisi rakentaa nuorten kuulemisen ja näkemisen kautta.  
 
Nuorten osallistumista nuorisotalon yhteisöllisiin prosesseihin Gretschel (2007b, 
198–199) kuvaa kolmen tason kautta. Nollatasolla tilassa ei ole käynnissä merkittäviä 
prosesseja, vaan talon kävijät edustavat piipahtajien ja vierailijoiden ryhmää. Ykkös-
tasolla nuorisotilan yhteisössä on käynnissä prosesseja, jotka ovat ohjaajalähtöisiä. 
Nuoret ovat kuitenkin jo osallistujia ja toimijoita, jotka ottavat osaa yhteisten kerta-
luonteisten prosessien toteutukseen. Kakkostasolla nuorisotilalla on jo tapahtunut 
merkittävä toimintakulttuurin muutos ja tila toimii nuorisovetoisesti. Nuoret ovat 
sitoutuneita toimijoita, jotka tietoisesti myös vetävät muita nuoria toimintaan mu-
kaan. Jotta kakkostaso voidaan saavuttaa, tulee nuorisotyössä systemaattisesti edis-
tää yhteisöllisiä elementtejä, suunniteltava tilantoiminnan rakenteet nuorten kult-
tuurista käsin, opeteltava yhdessä toimiminen, tutustuttava nuoriin paremmin ja 
osattava iloita pienistä onnistumisista ja edistysaskeleista.  
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Osallisuutta nuorisotilassa edistetään tekemällä, mutta myös puhumalla. Yhteisellä 
positiivisella puheella on suuri merkitys osallisuuden edistymisessä. Puhumista tilassa 
tapahtuu yksilön, ryhmän ja koko nuorisotilan yhteisön kesken. Puhumisen aiheita 
tulisi kuitenkin muuttaa, koska nuorisotiloilla on totuttu puhumaan rajatusti etenkin 
ongelmatilanteissa tai järjestetyissä puhumisen tilanteissa, kuten talokokouksissa. 
Epävirallisella positiivisella puheella edistetään kasvua kohti yhteisöllisten prosessien 
kakkostasoa. Yksilötasolla nuoren persoonan ja vahvuuksien tunteminen on merkit-
tävää. Osallistavan nuorisotyön perusväline, talokokoukset, sekä toiminnan ydinryh-
mät voivat rajata aktiivisten osallistujien määrää, mutta väljemmät ryhmittymät ja 
löyhät liittoutumat edistävät selkeästi osallisuuden kasvua nuorisotilassa. Talokoko-
ukset ovat kuitenkin edelleen merkittävä työväline, mutta niiden rinnalle voidaan 
nostaa uusia tapoja toimia ilman aikuisten ennalta rakentamia prosesseja. Toimin-
nassa tulisi pystyä huomioimaan erilaiset nuoret ja tarjota monipuolisia mahdolli-
suuksia yhteisöllisiin prosesseihin ja osallistumiseen. (Gretschel 2007a, 248; Gret-
schel 2007b, 203.) 
 
 
5 NUORISOTYÖTÄ JYVÄSKYLÄN KATULÄHETYS RY:SSÄ 
 
Jyväskylän Katulähetys ry on voittoa tavoittelematon, yleishyödyllinen yhdistys, jonka 
asiakkaita ovat eri-ikäiset päihdeongelmaiset, vankilastavapautuvat, pitkäaikaistyöt-
tömät, apua tarvitsevat perheet sekä nuoret. Työmuotoja ovat mm. tukiasuttaminen, 
erityistuettu asuminen, päiväkeskustoiminta ja työllistäminen. Lisäksi yhdistyksellä 
Nollataso - ei merkittäviä yhteisöllisiä prosesseja 
Ykköstaso - ohjaajavetoisia yhteisöllisiä prosesseja 
Kakkostaso - nuorisovetoisia yhteisöllisiä prosesseja 
Nuorisotilan yhteisöllisten prosessien tasot 
KUVIO 8. Nuorisotilan yhteisöllisten prosessien tasot 
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on kierrätystoimintaa ja kirpputoreja, ruoka-apua sekä erilaisia hankkeita ja projekte-
ja. Nuorisotyötä Katulähetyksessä tehdään Nuortentalo Katutasossa. Yhdistyksen 
toiminta-ajatus on tukea asiakasryhmiään psyykkisellä, fyysisellä, sosiaalisella ja hen-
gellisellä alueella. Katulähetyksen toiminnanjohtaja Erkki Arvaja luonnehtii työtä pu-
humiseksi ja tekemiseksi, palvelutyöksi ja toiminnaksi haastavassa elämäntilanteessa 
olevien asiakkaiden kanssa. Katulähetyksen arvot muodostuvat neljästä kokonaisuu-
desta, jotka ovat kristillisyys, yhteisöllisyys, vastuullisuus ja uudistuminen. (Jyväskylän 
Katulähetys ry 2012; Leinonen 2010, 6–7.) 
 
Jyväskylän Katulähetys toimii kolmannella sektorilla, jolla tarkoitetaan julkisen ja yk-
sityisen rinnalla olevaa sektoria, johon kuuluvat yleisesti ajatellen voittoa tavoittele-
mattomat autonomiset organisaatiot, kuten yhdistykset ja järjestöt. Voittoa tavoitte-
lemattomuus ei aina tarkoita sitä, ettei toiminnalla pyrittäisi tuottavuuteen. Ero yksi-
tyiseen sektoriin on siinä, ettei voittoa kerätä yksityisille omistajille, vaan voitto käy-
tetään organisaation oman toiminnan kehittämiseen ja tehostamiseen. Perinteinen 
kolmas sektori perustui vahvasti vapaaehtoistyöhön ja kansalaisyhteiskunnan ase-
man vahvistamiseen. Nyt, uudestakin kolmannesta sektorista puhuttuna, sektori si-
sältää julkisia ja yksityisiä palveluja tuottavia ja yritysmäisesti toimivia, mutta edel-
leen yksityisille omistajille voittoa tavoittelemattomia organisaatioita. (Pyykkönen 
n.d.).  Jyväskylän Katulähetyksen voidaan nähdä edustavan uutta kolmatta sektoria, 
joka julkisia palveluita tuottavana yhdistyksenä on osa julkista palvelurakennetta 
tuottaen samalla myös yksityisiä palveluita ja tuotteita työllistäen ja hyödyntäen pal-
kattuja asiantuntijoitaan. Katulähetyksen historiikki (Leinonen 2010) kuvaa mielen-
kiintoisella tavalla Jyväskylän katulähetyksen kehitystä perinteisestä vapaaehtoistyö-
hön perustuvasta kolmannen sektorin toimijasta palveluita tuottavaksi uuden kol-
mannen sektorin toimijaksi säilyttäen kuitenkin sille ominaisen ruohonjuuritason 
toiminnan ja ihmisten auttamistyön. Sama kehityslinja on nähtävillä myös yhdistyk-
sen nuorisotyössä.  
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5.1 Historiaa ja tausta Nuortentalo Katutason synnylle 
 
Jyväskylän Katulähetyksen nuorisotyö käynnistyi jo 1960-luvulla (Leinonen 2010, 61). 
Nuorisotyön historiaa tarkastellessa voidaan huomata, kuinka nuorten osallisuus on 
ollut merkittävä kokonaisuus työssä sen eri vuosi kymmenillä. Nuorten itse tekemi-
nen ja vaikuttaminen ovat olleet työn aikaansaava voima ja menetelmä, jolla nuoria 
on sitoutettu ja motivoitu toimintaan. Nuorisotyössä on selkeästi kaksi aikakautta, 
joista ensimmäinen pohjautuu nuorten vapaaehtoistyöhön ja toinen nuoriin asiak-
kaina. Nämä kaksi erilaista toimintakautta sisältävät erilaisia osallisuuden piirteitä ja 
asteita.  
 
Nuorisotyö käynnistyi Katulähetyksessä 1960-luvulla, kun sen toimintaan lähti mu-
kaan aktiivisia seurakuntanuoria. Katulähetystyö tarjosi tälle, hieman kriittisesti seu-
rakunnan nuorisotyöhön suhtautuvalla ryhmälle mahdollisuuden toimia aktiivisesti ja 
itsenäisesti tuoden kristilliseen nuorisotyöhön uutta vauhtia ja suuntaa. Nuorisotyön 
alkuvaihetta kuvaakin vapaaehtoistyö ja aktiivinen toimiminen katulähetystyön yti-
messä ja perustehtävissä. Nuoret eivät olleet Katulähetystyön asiakkaita, vaan aktii-
visia toiminnan järjestäjiä Katulähetyksen asiakkaille. Nuorten osallistuminen toimin-
taan nähtiin tärkeänä ja jo 1960-luvun alkupuolella Jyväskylän katulähetystyöhön 
perustettiin nuorisojaosto, jolla oli oma taloudenhoitaja ja edustaja yhdistyksen joh-
tokunnassa. Vireä, aktiivinen ja nuorten itse pyörittämä nuorisotoiminta herätti kiin-
nostusta myös muissa katulähetystyötä tekevissä kaupungeissa ja pian perustettiin-
kin valtakunnallinen nuorisotyötoimikunta Katulähetystyöntekijät ry:n organisaati-
oon.  (Leinonen 2010, 61–62, 65–70.) 
 
1960-luvulta alkaneet aktiivivuodet hiljenivät myöhemmin. Jyväskylän Katulähetyk-
sen nuorisotyön toinen huippu ajoittuukin 1990-luvulle, jolloin nuorisotyön painopis-
te muuttui asiakastyön näkökulmaan. Huoli nuorista oli kova laman runtelemassa 
Suomessa ja nuorten erilaiset ongelmat lisääntyivät. Tähän kiinnitettiin huomiota 
Katulähetyksessä, ja päätettiin omalta osalta lähteä tekemään työtä näiden nuorten 
pariin, joita perinteisen nuorisotyön ei nähty tavoittavan. Näin Katulähetyksen nuori-
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sotyön näkökulma muuttui aiemmilla vuosikymmenillä vahvana toimineesta, mutta 
nyt jo laantuneesta vapaaehtoisuuteen ja aktiivinuorten toiminaan perustuvasta 
nuorisotyöstä asiakastyöksi. Vapaaehtoistyön merkitys oli edelleen suuri, mutta nyt 
vapaaehtoisrinkiin haluttiin mukaan aikuisia. 1990-luvun aikana Katulähetys käynnisti 
kolme nuorisoprojektia, Päättymätön tarina, Exit ja Rundi. Projektien tueksi oli koot-
tu vahva yhteistyöverkosto ja rahoitus muodostui Raha-automaattiyhdistyksen avus-
tuksista sekä taloudellisesta yhteistyöstä Jyväskylän kaupungin sekä työvoimapiirin 
kanssa.  Päättymätön tarina teki nuorisotyötä nuorisotalon puitteissa, Exit jalkautui 
nuorten pariin kadulle ja lähiöihin, Rundi keskittyi parantamaan nuorten työllisty-
mismahdollisuuksia. (Leinonen 2010, 181–182, 186.) 
 
Nuorten parissa tehty työ perustui luottamukseen sekä nuorten kokonaisvaltaiseen 
kohtaamiseen ja auttamiseen rinnalla kulkien, kuunnellen ja keskustellen. Toiminnas-
sa oli nähtävillä myös Katulähetyksen aatteellisuus. Nuorten omat ideat ja ajatukset 
toiminnassa koettiin tärkeäksi toiminnan kehittämisen kannalta etenkin Päättymätön 
tarina nuorisotalossa, joka avattiin vuonna 1996. Nuorisotalolla järjestettiinkin vii-
koittainen Empätiiä-kokous, jossa nuoret pääsivät vaikuttamaan toimintaan. Nuoriso-
talossa nuorille oli tarjolla harrastetilojen ja -välineiden lisäksi selviämispiste sekä 
kriisiasunto. Nuorisotalon työn perustana kohtaamisten lisäksi olivat rajoja asettavat 
aikuiset, joita olivat sosiaalialan koulutuksen saaneet projektityöntekijät, muut palka-
tut työntekijät sekä vapaaehtoistyöntekijät. Vapaaehtoistyön merkitys korostui, kun 
nuorisotalon perustamisvuonna käytiin neuvottelut Aseman Lapset ry:n kanssa ja 
nuorisotalo sai Walkers-yökahvilastatuksen. (Leinonen 2010, 183–186.)  
 
Walkers-nimikettä saavat käyttää Aseman Lapset ry:n yhteistyötahot, jotka ovat sol-
mineet toiminnasta yhteistyösopimuksen. Walkers nuorisotyö pohjautuu aikuisten 
vapaaehtoistyöhön muun henkilökunnan rinnalla. Pelastakaa Lapset ry kouluttaa 
vapaaehtoiset työhönsä. Walkers-kahviloita toimii tällä hetkellä 13 kunnassa ja ne 
ovat yhdistysten, kuntien, kaupunkien tai seurakuntien organisoimia. Jokainen taho 
on vastuussa oman kahvilan toiminnasta taloudellisesti ja toiminnallisesti, mutta 
Aseman Lapset ry tarjoaa erilaisia etuuksia, jotka tukevat toimintaa. Walkers-työ ra-
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kentuu vapaaehtoistoiminnan ympärille, jossa aikuisten ja nuorten välille syntyy mo-
nipuolisia, hyväksyviä ja turvallisia kohtaamisia. (Walkers - Aseman Lapset ry. n.d.) 
 
Päättymätön tarina nuorisotalon ja Rundi-projektin myötä nuorten työllistämisestä 
tuli osa Katulähetyksen nuorisotyötä. Nuorisotalon työllistäminen oli suunnattu alle 
25-vuotiaisiin pitkäaikaistyöttömiin, jotka olivat kouluttautuneet nuorisotyöhön tai 
ala kiinnosti heitä ammatinvalintamielessä. Työllistettyjen nuorten määrä vaihteli 
kymmenestä kahteenkymmeneen nuoreen vuositasolla ja työllistymisjakso oli keski-
määrin kuuden kuukauden mittainen. Työllistettyjen lisäksi talolla oli työmarkkinatu-
kiharjoittelijoita. Työntekijöille ja vapaaehtoisille järjestettiin monipuolista koulutusta 
mm. nuorten kohtaamisesta, ensiavusta, päihteistä, psykiatriasta ja verkostotyöstä. 
(Leinonen 2010, 185.) 
 
Vuonna 2003 Katulähetyksen nuorisotyössä käännettiin uusi sivu toiminnan siirryttyä 
uusiin tiloihin. Muutto uusiin tiloihin vaikutti työmuotoihin, jolloin luovuttiin sel-
viämispisteestä ja kriisiasunnosta sekä myöhemmin Walkers-toiminnasta. Uuden 
nuorisotalon nimeksi tuli Cafe Center, jonka toimintaan kuului edelleen nuorten koh-
taamisen ja ohjaamisen lisäksi työllistämistä ja vapaaehtoistyötä. Työn keskeiset ta-
voitteet oli asetettu ennaltaehkäisevän päihdetyön näkökulmasta. Työllistämiseen oli 
vakiintunut kahdeksan palkkatukipaikkaa ja Empätiiä-kokoukset jatkoivat nuorten 
vaikuttamisen kanavana. Talon toiminta oli hyvin monipuolista ja vilkasta. Uudella 
vuosituhannella toimintaa jatkoi myös Exit-työmuoto tehden etsivää nuorisotyötä 
Jyväskylän kaduilla kohdaten paljon erityisesti päihteitä käyttäviä nuoria. Exit ja nuo-
risotalo tekivät tiivistä yhteistyötä, mutta toimivat erillisinä nuorisotyön yksikköinä. 
(Leinonen 2010, 273–278.)  
 
5.2 Nuortentalo Katutaso - osallisuutta ja kohtaamisia 
 
Vuosi 2010 oli jälleen Jyväskylän katulähetyksen nuorisotyön muutoksen aikaa, kun 
nuorisotyön vastuutiimi aloitti toiminnan kehittämis- ja muutosprosessin suunnitte-
lun. Varsinainen muutosprosessi aloitettiin vuoden 2011 alusta. Muutostarve syntyi 
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niin vastuutiimin omista näkemyksistä että rahoittajan, Raha-automaattiyhdistyksen, 
toiveesta toiminnan kehittämiseksi ja kahden erillistä avustusta saavan toiminnon 
yhdistämiseksi. Vastuutiimin näkemyksenä oli, että toimintaa tuli kehittää vastaa-
maan paremmin tämän päivän nuorten tarpeita. Toiminnan tilat pysyivät samoina, 
mutta menetelmällisesti ja tavoitteellisesti siirryttiin uudenlaiseen toimintaan. Ennal-
taehkäisevän päihdetyön näkökulma vaihtui nuorten osallisuuden vahvistamiseen ja 
kohtaamisten merkitys ulotettiin nuorisotyöntekijän rakentamien kohtaamisten si-
jaan eritasoisiin kohtaamisiin, joita toteutuu vastuutiimin, työllistettyjen nuorten ja 
kohtaamispaikassa käyvien nuorten välillä. Samalla kaksi nuorisotyön työmuotoa, 
nuorten tilassa tehtävä työ ja Exit-työmuoto yhdistettiin. Toiminta sai nimekseen 
Nuortentalo Katutaso.  
 
Nuortentalo Katutaso pitää sisällään kolme työmuotoa, jotka ovat nuorten kohtaa-
mispaikka, kadulle jalkautuva etsivänuorisotyö ja nuorten työllistäminen. Tässä kehit-
tämishankkeessa kehittämiskohteeksi on valittu nuorten työllistämisen työmuoto. 
Kolme työmuotoa kuitenkin nivoutuvat vahvasti toisiinsa, jolloin kehittämistyössä 
tulee tarvittaessa huomioida työmuotojen muodostama kokonaisuus. Nuortentalon 
organisaatio muodostuu vastuutiimistä, palkkatuetusta henkilökunnasta ja muilla 
Työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) toimenpiteillä (harjoittelijat) olevista henki-
löistä. Osa palkkatukipaikoista on täytetty oppisopimuksella. Organisaatiota ajatellen 
myös kohtaamispaikan asiakasnuoret nähdään asiakkuutta laajemmin suunnittelijoi-
na ja toimijoina. Työllistetyillä nuorilla, joita ovat palkkatuetut henkilöt sekä harjoit-
telijat, käytetään nimitystä työllistetyt, mutta myös työvalmennettavat. Työvalmen-
nustermi kuvaa tämän ryhmän niin sanottua kaksoisrooli, kun he ovat työntekijöitä, 
mutta myös työn yksi kohderyhmä. Vastuutiimi muodostuu kolmesta työntekijästä, 
yksi vastaava työntekijä ja kaksi nuorisotyöntekijää. Vastaavan työntekijän tehtäviin 
kuuluu talon hallinnointi ja johtaminen, työvalmennustoiminnan organisointi ja yksi-
lövalmennus. Kahdelle nuorisotyöntekijälle on jaettu vastuualueiksi kohtaamispaikan 
työ sekä etsivä nuorisotyö. Vastuujaon ohessa tiimi tekee kuitenkin tiiviisti työtä yh-
dessä yli työmuotojen. Nuortentalo Katutason toiminnan tarve perustuu nuorten 
syrjäytymisen ehkäisyyn sekä aktiivisen kansalaisuuden edistämiseen. Toiminnan 
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päämääränä on sosiaalisen, mutta myös taloudellisen nuorten syrjäytymiskehityksen 
katkaiseminen. Toiminnan päätavoitteena on olla turvana ja rinnalla kulkijana erilai-
sissa elämäntilanteissa ja edistää eritasoisten kohtaamisten syntymistä. Nuortenta-
lon osallisuudella pyritään rohkaisemaan ja ohjaamaan nuoria kasvamaan oman elä-
män aktiivisiksi toimijoiksi. (Nuortentalon toimintasuunnitelma 2011.) 
 
Nuortentalon kohtaamispaikka on kaikille nuorille avoin ajanvieton- ja toiminnantila. 
Tila pitää sisällään Cafe Centerin tapaan erilaisia harrastusmahdollisuuksia, mutta 
toiminnan luonne on muuttunut. Ohjaajalähtöisistä ja -sidonnaisista toiminnoista on 
luovuttu kokonaan. Aiemmin nuorisotyöntekijä suunnitteli ja toteutti erilaisia aktivi-
teettejä, joissa nuorilla oli erilaisia rooleja. Nuorilla oli lupa olla toimintojen vastaan-
ottajia, mutta nuorten aktiivista omaa toimintaa toteutettiin myös. Ennaltaehkäise-
vään päihdetyöhön pohjautuvassa Cafe Centerissä kohtaamiset olivat yksi merkittävä 
nuorisotyöntekijän työväline. Työllistettyjen tehtävänä oli arjen toimintojen pyörit-
täminen sekä osallistuminen kohtaamistyöhön ja toimintojen järjestämiseen. Nuor-
tentalossa kohtaamisilla on edelleen suuri merkitys nuorisotyön perustavana ele-
menttinä. Vastuutiimillä on toiminnassa kasvatuksellinen vastuu. Työllistettyjen 
nuorten merkittävä rooli on edelleen arjen toimintojen pyörittämisessä, mutta myös 
kohtaamiset ovat työllistettyjen nuorten tehtävänä vertaiskohtaamisen näkökulmas-
ta. Nuortentalon etsivä nuorisotyö on kadulle jalkautuvaa ammatillista nuorisotyötä, 
jossa työpari kohtaa nuoria Jyväskylän keskustan kaduille.  
 
Nuortentalo Katutasossa ei ole olemassa sääntöjä, vaan toimintaa säätelee neljä pe-
riaatetta. Periaatteiden toteutumista edellytetään kaikilta, niin työllistetyiltä kuin 
kohtaamispaikan asiakkailtakin. Osallistavassa talossa periaatteet luovat vankan tois-
ta ihmistä ja fyysistä ympäristöä kunnioittavan kokonaisuuden, jossa säännöillä ei 
pyritä rajaamaan nuorten käyttäytymistä ja olemista tilassa ja toiminnoissa. Nuorten-
talon periaatteet ovat päihteettömyys, fyysinen koskemattomuus, psyykkinen kos-
kemattomuus ja toisen omaisuuden kunnioittaminen.  
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Nuortentalo Katutaso toimii välityömarkkinoilla työllistäen nuoria ja hyödyntäen yh-
teiskunnan työllistymistä edistäviä toimenpiteitä, kuten palkkatukia. Välityömarkki-
noilla tarkoitetaan työttömyyden ja työllistymisen välissä olevia työpaikkoja, jotka on 
suunnattu henkilöille, joilla on erilaisia haasteita sijoittua työelämään. Välityömarkki-
noihin luetaan kuuluvaksi erilaiset työmarkkinatoimenpiteet sekä palkkatuet, jotka 
ovat työvoimapoliittisia toimenpiteitä. Yleisimpiä työmarkkinatoimenpiteitä ovat 
työharjoittelu ja työelämävalmennus. Kuntouttava työtoiminta on taas sosiaalipolitii-
kan kautta mahdollistettu toimenpide. (Välityömarkkinat 2012.) Nuortentalon työllis-
täminen on suunnattu pääsääntöisesti nuoriin alle 29-vuotiaisiin, jotka ovat haasta-
vassa työllistymistilanteessa. Työllistämisen ikäraja on otettu nuorisolaista (L 
27.1.2006/72), jonka mukaan kaikki alle 29-vuotiaat kuuluvat sen piiriin. Nuorten 
kohdalla työelämään siirtymisen ja kiinnittymisen haasteet ovat moninaiset, jolloin 
Nuortentalon työllistetyistä nuorista ei voida puhua homogeenisenä ryhmänä. Työl-
listetyt nuoret edustavat hyvin erilaisia elämäntilanteita, joissa työllistymisen haas-
teet voivat liittyä elämähallinnallisten ongelmien ohessa työkokemuksen tai koulu-
tuksen puuttumiseen. Työllistämisen ikärajaan on jätetty harkinnan mahdollisuus, 
jolloin työvalmennukseen voidaan ottaa myös vanhempia henkilöitä, jotka ovat eri-
tyisesti kiinnostuneita nuorisotyöstä tai Nuortentalon työvalmennuksen katsotaan 
erityisesti hyödyntävän henkilön työllistymisen mahdollisuuksia. Nuortentalon työl-
listymisellä pyritään suhteellisen pitkäkestoisiin työvalmennusjaksoihin, joista puhu-
taan Nuortentalon sisälle rakennetuista työllistymisen poluista.  
 
Nuortentalossa tavoitteellisen työllistämisen menetelmät on jaettu työyhteisöllisiin 
ja yksilöohjauksen menetelmiin. Työyhteisölliset menetelmät koostuvat erilaisista 
työelämään ohjaavista sekä osallistavista menetelmistä, kuten esimerkiksi nopeasta 
reagoinnista ja puuttumisesta ongelmatilanteisiin, kannustavan työilmapiirin raken-
tamisesta ja ylläpitämisestä, tiimityöstä ja viikkopalavereista. Työyhteisöllisissä me-
netelmissä huomioidaan ja ohjataan nuorta ymmärtämään oma vaikutuksensa ja 
merkityksensä yhteisön jäsenenä. Yksilöohjaus rakentuu prosessiksi, jossa käydään 
keskusteluja suunniteltujen lomakkeiden avulla sekä muita päivittäisiä keskusteluja. 
Keskustelulomakkeet ovat välityömarkkinoille rakennetun Osaaja+ prosessin lomak-
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keita, joiden lisäksi käytetään Jyväskylän Katulähetyksen omia työvalmennuksen tie-
to- ja keskustelulomakkeita sekä Nuortentalon omia perehdytyslistoja.  
 
Nuortentalon työvalmennettavien työtehtävät muodostuvat kolmesta isosta koko-
naisuudesta, joita ovat arjen askareet, kohtaamispaikan työtehtävät sekä työtiimien 
työtehtävät. Arjen askareet koostuvat mm. talon avaamisesta ja sulkemisesta, tilan 
siisteyden huolehtimisesta ja kassavuoroista, joissa huolehditaan asiakasseurannasta, 
kioskimyynnistä ja harrastevälineiden käytöstä. Kohtaamispaikan työssä valmennet-
tavien tehtäviä ovat tilassa vapaa-aikaa viettävien nuorten kohtaaminen ja aktivointi. 
Jokainen työvalmennusnuori kuuluu vähintään yhteen toiminnalliseen työtiimiin. 
Tämän hetkiset toiminnalliset työtiimit ovat remontti- ja huoltotiimi, siivoustiimi, 
kioskitiimi, markkinointitiimi, sisustustiimi ja salivaraus- ja kahvitilaustiimi. Jokaiselle 
työtiimille on nimetty oma ohjaaja Nuortentalon vastuutiimistä tai työvalmentajasta. 
Työvalmentajana toimii yksi jo pidempään talossa ollut palkkatuettu nuori, jonka 
tehtävänä on mentoroida ja ohjata muita työvalmennettavia arjen askareissa. Työ-
valmennettavien tehtäviin kuuluu myös laajempi toiminnan suunnittelu yhdessä 
Nuortentalon vastuutiimin kanssa.  
 
Osallistavassa Nuortentalossa budjetti ei voi olla ainoastaan vastuutiimin tiedossa, 
hallinnassa ja seurannassa, vaan siitä vastuutetaan kaikki. Työvalmennettaville bud-
jetti avataan kokonaisuudessaan, jolloin nuorille syntyy kokonaiskuva toiminnan ta-
loudellisista raameista ja rajoista, jonka pohjalle vuoden toiminta rakennetaan. Bud-
jetista avataan ja vastuutetaan osa myös kohtaamispaikassa vapaa-aikaansa viettävil-
le nuorille. Kaikille nuorille avattavia budjetin osia ovat tarvike- ja harrastevälineiden 
hankinnat, korjaus ja kunnostus sekä aktivointitoimintaan käytettävät varat. Nämä 
budjetin osat luovutetaan nuorten päätöksenteon piiriin, jolloin heillä on myös vel-
vollisuus seurata budjetin toteutumista. Budjettivastuun lisäksi työvalmennusnuorilla 
on oikeus käyttää Nuortentalon käteistä rahaa ostoihin, jonka lisäksi he huolehtivat 
kioskin kassatyöstä ja kassanlaskemisesta päivän päätteeksi.  
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6 KEHITTÄMISTYÖN TARKOITUS JA TEHTÄVÄ 
 
Tämän kehittämistyön tarkoituksena on vahvistaa osallisuutta Nuortentalon työllis-
tämistoiminnassa ja tuottaa tietoa toiminnan kehittämistarpeiden ja kehittämismah-
dollisuuksien ymmärtämiseksi ja tunnistamiseksi vertailemalla kolmen nuorisotyöta-
hon osallisuustoimintaa. Kehittämistyön tuloksena tunnistetaan Nuortentalo Katuta-
son kehittämiskohteet ja esitettään kehittämissuositukset. Suositusten pohjalta laa-
ditaan myöhemmin kehittämissuunnitelma.  
 
Kehittämistyön tehtävät: 
1. Tarkastella ohjaajan roolia toiminnan suunnittelussa, päätöksenteossa ja toi-
minnassa 
2. Tarkastella toimijalähtöisyyttä toiminnan suunnittelussa, päätöksenteossa ja 
toiminnassa 
3. Tarkastella osallisuuden ilmenemistä tunnetilana osallisuustoiminnassa 
 
Tarkastelun kohteeksi on siis rajattu ohjaajan rooli, toimijalähtöisyys ja osallisuuden 
tunnetila, joita tarkastellaan kolmessa toiminnan osa-alueessa: suunnittelussa, pää-
töksenteossa ja toiminnassa.  
 
 
 
 
1 Ohjaajan rooli 2 Toimijalähtöisyys 
3 Osallisuus tunnetilana 
x Toiminnan suunnittelussa 
x Päätöksenteossa 
x Toiminnassa 
KUVIO 9. Analyysin ja vertailun näkökulmat 
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Analyysissä ja vertailussa  osallisuutta tarkastellaan erityisesti Orasen (n.d.) osallisuu-
den asteiden sekä Toikon ja Rantasen (2009) käyttäjä- ja toimijalähtöisyyden neljän 
ymmärrystavan kautta. Osallisuuden asteita tarkastellaan erityisesti ohjaajan roolin 
näkökulmasta ja käyttäjä- ja toimijalähtöisyydessä nuorten roolia toimijoina. Esikuva-
toimijoiden analyysissä huomioidaan myös Gretschelin (2002, 90) näkemys, että osal-
lisuus on aina toteutuessaan viimekädessä yksilön tunne osallisuudesta.  
 
 
7 KEHITTÄMISTYÖNÄ OSALLISUUDEN VAHVISTAMINEN 
 
7.1 Benchmarking kehittämismenetelmänä 
 
Kehittämismenetelmäksi valittiin benchmarkkauksen, joka tarkoittaa parhailta esiku-
vilta oppimista. Benchmarking on kehittämismenetelmä, jolla pyritään löytämään 
parhaita käytäntöjä tietoja keräämällä ja vertailulla. Tiedonkeruu ja vertailu kohdiste-
taan ennalta valittuihin esikuvatoimijoihin. Benchmarkingin avulla pyritään oppi-
maan, saamaan tietoa ja uusia taitoja erinomaisilta toimijoilta ja sitä kautta parantaa 
ja kehittää oman organisaation toimintaa. Benchmarking on esikuvavertailua, kiika-
rointia, parastamista, toimintavertailua ja oppimista, kuten lapsi vanhemmilta. Sen 
avulla voidaan arvioida ja kyseenalaistaa omia prosesseja ja menetelmiä. Benchmar-
king ei ole toisten organisaatioiden toiminnan kopioimista tai valmiiden kehittämis-
vastausten hakemista, vaan tarkoituksena on hyödyntää soveltaen esikuvaorganisaa-
tioiden tarjoamaa tietoa ja taitoa oman toiminnan kehittämiseksi. Olennaista on se, 
kuinka kehittämistyössä pystytään hyödyntämään esikuvaorganisaatiosta havaittuja 
vahvuuksia. (Hotanen, Laine & Pietiläinen 2001, 6–8.) 
 
Patterson (1996,4–7) nostaa Benchmarking-kehittämismenetelmän määritelmässä 
esiin toiselta organisaatiolta oppimisen lisäksi jakamisen merkityksen. Benchmarkin 
on siis kahden organisaation yhteistyötä, jossa toisen organisaatio on lupautunut 
tiedon jakajaksi. Patterson kuvaa myös, ettei menetelmä ole valmiiden kehittämistu-
losten kopioimista, vaan menetelmällä organisaatio voi löytää sellaista tietoa, joka 
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voidaan soveltaen tuoda omaan organisaatioon. Benchmarking kehittämismenetel-
mä soveltuu kaikkeen organisaation kehittämiseen aina työprosessien kehittämisestä 
henkilöstön johtamiseen. Menetelmällä pyritään yleisesti oppimaan vertailuorgani-
saation prosesseista, mutta sillä voidaan myös selvittää vertailuorganisaation tiedon 
tasoja ja kuinka organisaatiossa pyritään oppimaan ja löytämään uutta tietoa.  Tär-
keintä Benchmarking-menetelmän käyttämisessä on kuitenkin se, että pystyy hyväk-
symään, että omassa organisaatiossa on heikkouksia ja on toisia organisaatioita, jot-
ka tekevät prosessejaan paremmin. Näin voidaan oppia ja ymmärtää, mitä omassa 
organisaatiossa voitaisiin tehdä paremmin. Benchmarkin voidaan nähdä hyvin ihmi-
selle ominaiseksi tavaksi oppia uutta. Patterson pohtiikin humoristisesti, kuka oli en-
simmäinen ihminen, joka käytti Benchmarking-menetelmää. Pattersonin arvelee, 
että se oli toinen ihminen, joka oppi tulen sytyttämisen seuraamalla, miten ensim-
mäinen sen teki.  
 
Karlöf, Lundgren ja Froment (2003, 14–16, 103) muistuttavat kehittämistyötä teke-
välle, että vertailu ja vertaamalla oppiminen ei ole vain tiedonhallintaa ja tiedon ke-
räämistä. Vertailuoppimisessa merkittävää on tiedon ymmärtäminen, analysointi ja 
sitä kautta uuden oppiminen. Oppimalla ja ymmärtämällä kyetään huomioimaan 
myös tilanteet, joissa ei tulisi tehdä muutoksia. Vertailuoppimisessa on siis merkittä-
vää tunnistaa muutoksen tarpeet oikeissa kohteissa, tehdä muutoksia siellä, missä 
muutosta tarvitaan. Vertailuoppiminen tarjoaakin kolmenlaisia vastauksia kehittä-
mistyötä tekevälle. Se auttaa ymmärtämään ja analysoimaan oman organisaation 
toimintaa. Toiseksi se mahdollistaa parhaan toimijan esimerkistä oppimisen. Kol-
manneksi vertailuoppiminen mahdollistaa käyttäytymisen ja asenteiden muutoksen 
tarkastelemalla toisten toimintaa.  
 
Patterson (1996, 35–38) jakaa benchmarking-menetelmän käyttämisen kuuteen tyy-
liin, joita ovat sisäinen (internal), kilpailukyky (competitive), yhteistyö (collaborative), 
varjostus (shadow), toiminnallinen (functional) tai maailmanluokan (world-class) 
benchmarking. Tämä kehittämistyö painottuu toiminnalliseen benchmarkingiin, jossa 
tarkastellaan onnistumista tietyillä toiminnallisilla alueilla ja prosesseissa.  Toiminnal-
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lisessa benchmarkingissa painottuu yhteinen osaamisen alue, joka tässä kehittämis-
työssä on nuorten osallisuus.  
 
Benchmarkingin vaiheita asiantuntijat kuvaavat toisistaan hieman poikkeavilla mal-
leilla, mutta prosessin sisältö on lopulta kuitenkin sama. Patterson (1996, 69) avaa 
prosessia kahdentoista vaiheen avulla, jossa huomioidaan toiminnallisten vaiheiden 
lisäksi myös kehittämistyön tausta-ajatusten merkitys. Tällaisia tausta-ajatuksia ovat 
esimerkiksi hyväksyntä, että on omaa organisaatiota paremmin toimivia organisaati-
oita ja toisaalta myös se, että huonosti suunnitellussa ja organisoidussa benchmar-
kingissa on vaarana, että se jää pelkäksi yritysvierailuksi. Kuvaan tässä työssä bench-
markingin vaiheet tarkemmin Hotasen, Laineen ja Pietiläisen (2001 14–15) mallin 
mukaan. Systemaattinen benchmarking-prosessi sisältää viisi vaihetta, jotka ovat 
kehityskohteen valinta, suunnittelu, oman toiminnan kuvaus, vertailu ja toimeenpa-
novaihe. Kehityskohteen valinnassa on tärkeää rajata oman organisaation kehittä-
miskohde ja nimetä se tarkasti. Omassa kehittämistyössäni kohteeksi on valittu ja 
rajattu Nuortentalon työllistämisen työmuoto, joka on omalta osaltaan merkittävä 
osa Nuortentalon osallisuuden rakennetta. Prosessin toisessa, suunnitteluvaiheessa 
sovitaan tavoitteista, luodaan kehittämistyön aikataulua ja varmistetaan tarvittavat 
resurssit. Oman toiminnan kuvaus sisältää oman organisaation nykytilan kuvauksen 
ja analysoinnin. Vertailuvaihe sisältää esikuvakohteiden valinnan, benchmarking-
vierailujen systemaattisen suunnittelun kysymyksineen sekä itse käynnit valituissa 
kohteissa, kirjauksen ja analysoinnin sekä niistä oppimisen. Toimeenpanovaiheessa 
ryhdytään toteuttamaan kehittämis- ja muutosprosesseja, joihin päädytään vertailu-
vaiheen analyysissä. Tämä kehittämistyö tähtää vertailuvaiheen analyysiin ja kehit-
tämiskohtien tunnistamiseen, toimeenpano vaihe toteutetaan myöhemmin opinnäy-
tetyön ulkopuolella.  
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7.2 Kehittämistyön suunnitelma 
 
Kehittämistyön aikataulu rakentuu keväälle 2012. Helmikuussa tehdään tarkka suun-
nitelma kehittämistyölle. Benchmarkin-vierailut toteutetaan maaliskuussa. Huhti- ja 
toukokuussa tehdään analyysi ja vertailu sekä kehittämiskohtien listaus. Jotta kehit-
tämistyössä toteutuu osallisuus, työhön on koottu Nuortentalon työllistetyistä nuo-
rista kehittämisryhmä. Haastatteluiden ja vertailun pohjalta ryhmä tekee toimijoiden 
vertailun. Vertailulla kehittämisryhmä pyrkii tunnistamaan Nuortentalon kehittämis-
kohteet, joiden pohjalta ryhmä esittää kehittämissuositukset. Kehittämisryhmään 
osallistuu Nuortentalon kaksi oppisopimusopiskelijaa sekä yksi työllistetty työntekijä. 
Kehittämisryhmään valikoituminen oli vapaaehtoista ja siihen ilmoittauduttiin viikko-
palaverissa.  
 
1. Kehityskohteen/kehitystarpeen määrittely 
2. Suunnitteluvaihe: tavoitteet, aikataulu, resurssit 
3. Oman organisaation toiminnan kuvaus ja analy-
sointi 
4. Vierailu ja vertailu 
5. Kehittämis- ja muutosprosessien toimeenpano-
vaihe 
Benchmarking-vaiheet 
KUVIO 10. Benchmarking-vaiheet 
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Kehittämistyöhön valitaan kaksi esikuvatoimijaa, joista toinen valitaan nuorten työl-
listämisen ja toinen nuorisotilatyön näkökulmasta. Näkökulmat on valittu Nuortenta-
lon toiminnan mukaan, jossa yhdistyvät nuorten työllistäminen ja nuortentilaan si-
joittuva työ. Toimintaympäristönäkökulman ohella esikuvatoimijoiden valintaa mää-
rittää vahvasti osallisuustoiminta. Valittujen organisaatioiden tulee olla osallisuus-
työn esikuvia.  
 
Esikuvaorganisaation valinnan kriteerit: 
1. Toiminnassa yhdistyvät osallisuus nuorten työllistämisessä tai nuorten tilassa 
2. Toimija toteuttaa vahvaa esikuvallista osallisuustoimintaa ja osallisuuden ra-
kenteita 
3. Osallisuus näkyy ja toteutuu toiminnallisella tasolla sulkien tässä kehittämis-
työssä pois nuorten yhteiskunnallisen vaikuttamisen toiminnot, kuten nuori-
sovaltuustot 
 
Valintakriteerit rakentuvat Nuortentalon toimintojen näkökulmasta, jolloin esikuvia 
ovat toimijat, jotka yhdistävät osallisuuden nuorten työllistämiseen ja toimivat vah-
vasti osallisuuden menetelmillä nuorten tilassa. Osallisuuden tulee toteutua erityi-
sesti toiminnallisella tasolla. Esikuvan tulee olla osallisuuden vahva osaaja ja toimija, 
jonka osaaminen on huomioitu paikallisesti tai valtakunnallisesti.  
 
Valitut organisaatiot 
Voimalaitos nuorten taitopajat, Jyväskylä 
Voimalaitos on Jyväskylän kaupungin organisaatioon kuuluva toimija, joka tarjoaa 
monipuolisesti erilaisia työpajoja työttömänä oleville nuorille. Taidetyöpajalle voivat 
osallistua myös muut, kuin työttömät nuoret.  Työpajat rakentuvat kukin luovien 
teemojen pohjalle ja mahdollistavat nuorten omaehtoisen tekemisen. Pajoilla toteu-
tetaan mm. muotoilua, sisustusta ja stailausta, valokuvausta, musiikkia ja teatteria. 
Voimalaitos ohjaa nuoria kohti aktiivista kansalaisuutta luovilla työpajoillaan. Voima-
laitoksessa voidaan nähdä toteutuvan myös nuorten tilaan rakennettu työ, kun Voi-
malaitoksen tilat on omistettu työpajojen kautta nuorille. Euroopan sosiaalirahaston 
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tukemassa toiminnassa kohdataan vuosittain useita satoja nuoria, joten se on mer-
kittävä toimija Jyvässeudulla. Voimalaitoksen osallisuus on nuorten oman elämän 
osallisuuden vahvistamista. (Nuorten taidetyöpaja n.d.; Voimalaitos 2011.) 
 
Sastamalan kaupungin nuorisopalvelut 
Sastamalan kaupunki on lasten ja nuorten osallisuuden edistämisen edelläkävijä. 
Osallisuus on rakennettu toteutumaan aina päiväkodista toisen asteen koulutukseen 
asti. Sastamalan kaupungin kunnallisessa osallisuustoiminnassa on luonnollisesti 
huomioitu vahvasti nuorten vaikuttamisen mahdollisuuden ja kanavat kunnallisessa 
päätöksenteossa. Organisaatiossa nuorisotilatyön osallisuus on myös huomioitu 
omana tärkeänä osa-alueenaan. Osallisuus nuorisotilalla on toiminnan osa-alue, jo-
hon perehdytään tässä kehittämistyössä. (Osallisuus ja vaikuttaminen, n.d.) 
 
Kehittämistyössä aineisto kerätään haastattelemalla valittujen esikuvaorganisaatioi-
den esimiehiä, ohjaajia ja toimintaan osallistuvia nuoria. Haastattelut toteutetaan 
suunnitellun kysymyslistan mukaisesti. Haastattelijoina toimivat kehittämisryhmään 
valitut Nuortentalon työllistetyt nuoret. Haastattelut nauhoitetaan.   
 
7.3 Benchmarking-käyntien suunnittelu 
 
Käyntien suunnitteluun kuuluu kysymyslistojen ja vierailupäivien aikataulujen laati-
minen. Kehittämisryhmä perehdytetään ja ohjeistetaan kehittämistyöhön ja sen eri 
vaiheisiin. Perehdytykseen suunniteltua pilottihaastattelua ei toteuteta aikataululli-
sista syistä.  Kysymyslistojen (Liite 1.) runko rakentuu eri ryhmien, esimiehen, ohjaa-
jien ja nuorten haastatteluiden pohjalle. Esimiestä, ohjaajia ja nuoria haastatellaan 
omina ryhminään. Esimiehelle esitettävät kysymykset tarkastelevat organisaation 
rakennetta ja osallisuutta esimiehen näkökulmasta, ohjaajien ja nuorten kysymykset 
painottuvat erilaisten roolien tarkasteluun arjen toiminnassa. Kaikki haastattelut pää-
tetään kysymykseen toiminnan tulevaisuuden haasteista ja mahdollisuuksista.  
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Sovimme yhdessä esikuvatoimijoiden kanssa vierailupäivän ja päivän aikataulun (Liite 
2.). Haastattelut aloitetaan esimiehen haastattelulla, jonka jälkeen on ohjaajien haas-
tattelu ja viimeiseksi nuorten haastattelu. Voimalaitoksen haastattelupäivä päättyy 
yhteiseen kokoontumiseen kakkien haastateltujen kanssa. Kerromme osallistujille 
heti parhaimmat ideat ja oivallukset päivän annista.  Sastamalan päivään ei kuulu 
yhteistä kokoontumista aikataulutuksen vuoksi. Sastamalan aikataulutuksessa on 
huomioitu kehittämisryhmän aamupäivän matkustaminen paikanpäälle sekä haasta-
teltavien nuorten koulupäivä, jottei haastattelu aiheuta poissaoloa. Päiväohjelmat 
toimitetaan esimiehille, jotka tiedottavat ohjelmasta ohjaajille ja nuorille.  
 
Nuortentalon kehittämisryhmä toteuttaa Benchmarking-vertailua käyntien aikana 
haastatteluiden jälkeen sekä erikseen järjestetyllä kehittämisryhmän tapaamisella. 
Vertailu mahdollistaa kehittämiskohteiden tunnistamisen ja kehittämisryhmä esittää 
kehittämissuositukset, joiden pohjalta laaditaan myöhemmin kehittämissuunnitelma 
Nuortentalon työllistämisen osallisuuden vahvistamiseksi. Analyysin tarkoituksena on 
vahvistaa ymmärrystä erilaisista rooleista osallisuustoiminnassa ja roolien merkityk-
sestä osallisuuden toteutumisessa. Analyysi tukee kehittämissuositusten pohjalta 
myöhemmin laadittavan varsinaisen kehittämissuunnitelman luomista.  
 
 
8 TOIMINNAN KUVAUKSET, ANALYYSI JA VERTAILU 
 
8.1 Voimalaitos nuorten taitopajat 
 
Voimalaitoksessa haastateltiin esimiestä sekä pajaohjaajia, joilla jokaisella on oma 
työpaja vastuullaan. Nuorten ryhmä koostui apuohjaajista, jotka ovat entisiä työpa-
januoria. Apuohjaajat ovat Voimalaitoksessa joko ohjausharjoittelussa tai palkkatuki-
työssä. Apuohjaajat kuvasivat omaa paikkaansa organisaatiossa ohjaajien ja nuorten 
väliin, jossa heillä on selkeästi omat tehtävät ja vastuut. Toisaalta apuohjaajat kertoi-
vat, että ohjaajien suhtautuminen heihin viestitti heidän olevan tasavertaisia toimi-
joita.  
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Toiminnan suunnittelu 
Toiminnan suunnittelu on Voimalaitoksella kokonaisuus, jossa vastuut ja tehtävät on 
jaettu selkeästi. Selkeiden suunnitteluvastuiden lisäksi toiminnassa toteutuu vahvasti 
myös tasavertaisuus, kun toimintaa pyöritetään ajatuksella, että kaikki tekevät kaik-
kea. Ohjaajan rooli on määritelty toiminnallisesti selkeästi, kun jokaisella ohjaajalla 
on vastuullaan oma paja, jonka sisältö on rajattu tiettyyn luovaan teemaan, kuten 
esimerkiksi sisustukseen tai kuvaukseen. Ohjaajilla on vastuu ja vapaus suunnitella 
pajan sisällöt ja toiminta. Ohjaajat kuvaavat suunnitteluvastuutaan pajan toiminnan 
raamien luomiseksi. Pajan moduulit, eli teemat suunnitellaan valmiiksi, mutta nuoril-
la on merkittävä osuus moduulien sisältöjen suunnittelussa. Joustavuus pajan suun-
nitelmassa on ohjaajien mielestä merkittävää. Työpajaryhmän ryhmädynamiikan ja 
nuorten tarpeiden mukaan joustetaan. Pajan aikataulutukseen ja toiminnan suunnit-
teluun vaikuttavat osaltaan myös asiakastyöt, joita pajoilta voi tilata. Asiakastöissä 
nuoret toimivat vahvasti suunnittelijoina huomioiden asiakkaan toiveet ja odotukset. 
Nuoret ovat mukana toiminnan suunnittelussa, mutta kokonaisuudessaan toiminnan 
suunnittelua ei anneta nuorten vastuulle, jolloin toiminta jäisi kovin heikoksi.  
 
Pajojen ohjaajuudessa on nähtävillä kattavasti osallisuuden asteita, jotka vaihtelevat 
toimintojen mukaan. Asteiden vaihtuminen kuvastaa ohjaajien kykyä muuntautua 
toimintojen ja tilanteiden mukaan siten, että nuorten aktiivisuus pääsee toteutu-
maan. Moduulien suunnittelussa ohjaajat ovat vahvasti toiminnan suunnittelijoita ja 
toimijoita, jotta nuorten toimijuus voi mahdollistua. Ohjaajan roolissa tapahtuu muu-
toksia pajan edetessä. Pajan alkuvaiheessa ohjaajan rooli aloitteentekijänä ja toimi-
jana korostuu, kun pajanuoret perehdytetään toimintaan ja heille opetetaan pajan 
teeman mukaisia taitoja. Ohjaajan rooli muuttuu kuitenkin nopeasti toiminnan mah-
dollistajaksi ja taustatoimijaksi, joka on nuorten saatavilla tarvittaessa. Taustatoimi-
juus ei tarkoita sitä, että ohjaaja siirtyisi passiiviseksi taustaseuraajaksi, vaan hänen 
resurssinsa siirtyy muihin toimintoihin ja tavoitteisiin, kuten nuorten kohtaamiseen 
yksilökeskusteluissa, konsultointiin nuorille ja toiminnan hallinnollisiin tehtäviin. Oh-
jaajat kuvaavat, että pajan toimiessa paja ja nuoret ovat ykkösasia, joka menee kai-
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ken muun edelle. Aikaa jääkin vain vähän omien taitojen kehittämiseen, hallinnolli-
siin tehtäviin ja opetusmateriaalien tekemiseen. Työn painopiste on selkeästi nuoret.  
 
Toimijalähtöisyyttä tarkastellessa voidaan toiminnan suunnittelussa erottaa kaksi eri 
vaihetta: pajan moduulien suunnittelu ja nuorten oman toiminnan suunnittelu. Mo-
duulien suunnittelussa näkyy vahvasti toimijalähtöisyyden ensimmäinen taso, joka 
pohjautuu toimijoiden maailman ymmärtämiseen. Ohjaajien puheessa kuvastuikin 
vahvasti nuorten maailman ymmärtäminen, kun he kuvasivat pajanuoria ja heidän 
erilaisia elämäntilanteitaan ja niiden vaikutuksia toiminnansuunnitteluun. Moduulit 
rakennetaan niin, että suunnitelmiin jää liikkumavaraa, jotta ryhmän ja nuorten hen-
kilökohtaiset tarpeet ja ideat voidaan ottaa huomioon. Moduulien sisältöjen suunnit-
telussa toimijat, eli nuoret ovat tasavertaisia toimijoita tai päämiehiä. Nuorilla on 
vapaus suunnitella oman tekemisen sisältöjä. Nuorten päämiehenä toimiminen ko-
rostuu pajan loppuvaiheessa, jolloin taidot ovat jo paremmin hallinnassa, ja ohjaajien 
tukea tarvitaan vähemmän.  
 
Nuorten ryhmän haastattelussa välittyi vahvasti nuorten tunne osallisuudesta toi-
minnan suunnittelussa. Nuoret kertoivat, että toiminnan vapautta, mutta etenkin 
vastuuta, on saanut riittävästi. Vastuuta on saanut myös lisää, kun on ollut siihen 
valmis. Vastuuta toiminnan suunnittelusta ei ole tullut nuorille myöskään liikaa, jol-
loin vastuu ei ole kuormittanut nuoria liikaa. Nuoret kertovat myös, että apua ja oh-
jausta on aina saatavilla, tehtävistä ei tarvitse selviytyä yksin.  
 
Päätöksenteko 
Päätöksenteossa tarkasteltiin erityisesti nuorten valintaa pajalle tai pajaohjaajaksi 
sekä ohjaajan roolia valintaprosessissa. Pajalle hakeutumisessa ja valinnassa on tietyt 
työvoimapoliittiset raamit ja työpajan omat periaatteet, kuten ikärajat, työttömyys ja 
sitoutuminen päihteettömyyteen. Näiden raamien sisällä nuorten valinta pajoille on 
pajaohjaajalle kuuluva tehtävä. Valintaperusteet liittyvät erityisesti ryhmädynamiik-
kaan ja nuorten tarpeisiin. Taidot eivät ole ratkaiseva tekijä, mutta ryhmädynamiikan 
vuoksi myös taidolliset seikat huomioidaan tarvittaessa. Valinnassa tärkeää on nuo-
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ren oma tahto ja kiinnostus, motivaatio on merkittävä valinnan peruste. Pajalle halu-
taan valita myös niin sanotusti ”hyviä tyyppejä”.  
 
Nuorten valinnassa pajoille toteutuu vahvasti osallisuuden aste, jossa aikuiset ovat 
aloitteentekijöitä, toimijoita ja nuoret konsultteja. Päätösvastuu on selkeästi ohjaajil-
la, jotka tekevät valinnat haastatteluiden pohjalta. Nuorten ensisijaisuus toiminnassa 
ei kuitenkaan vaarannu, kun ohjaajien valintavastuussa näkyy vahvasti toimilähtöi-
syys. Tavoitteena on tehdä sellaisia valintoja, jotka tukevat nuorten toimintaa ja hen-
kilökohtaisia tavoitteita, koska valinnassa kiinnitetään huomiota onnistuneen ryhmä-
dynamiikan syntymiseen ja nuorten henkilökohtaisiin tarpeisiin. Toimijalähtöisyys 
toteutuu myös valintaprosessissa, kun apuohjaajat ovat mukana valinnassa konsultin 
roolissa. Ohjaajalla on valinnassa kuitenkin päätösvalta. Valintaprosessi voidaan näh-
dä rakentuvan ohjaajan osaamisen ja ammattitaidon ympärille, jossa toimijalähtöi-
syys on vahvasti läsnä. Apuohjaajat kertoivat haastattelussa, että ohjaaja konsultoi 
heitä valintaprosessissa. Apuohjaajat voivat olla myös valintahaastatteluissa mukana, 
mutta nuorten puheessa välittyi selkeästi ohjaajan rooli päätöksentekijänä. Apuoh-
jaajat kertoivat, että heidän roolinsa valinnassa ei ole vain muodollisuus, vaan heitä 
kuunnellaan aidosti. Puheessa kuvastui, että osallisuus toteutui myös tässä toimin-
nan osassa nuorten tunteiden tasolla.  
 
Apuohjaajaksi valinnalle on asetettu omat selkeät periaatteet. Apuohjaajat ovat enti-
siä pajanuoria, ja se on valinnan ensimmäinen ehto. Nuorten on osoitettava kiinnos-
tusta ohjaustyöhön tai heillä on oltava jotain erityisosaamista, jolloin tehtävänä on 
opettaa pajoilla omaa erityisosaamistaan, kuten esimerkiksi kuvankäsittelyä. Nuoren 
tulee osoittaa sitoutumista työhön ja työelämätaitoja. Apuohjaajat kertoivat haastat-
telussa, että heidän kohdallaan ohjaaja on pajan aikana jo kertonut, että apuohjaajan 
tehtävä voisi olla mahdollista heidän kohdallaan. Apuohjaajat kertoivat myös kiinnit-
tävänsä erityistä huomiota siihen, että he ovat apuohjaajina heille osoitetun luotta-
muksen arvoisia. He kuvasivat vastuun ensin vähän pelottaneen, mutta huomanneen 
nopeasti, että mitä enemmän vastuuta he saivat, sitä motivoituneempia he olivat 
työssänsä. Apuohjaajien valinnassa korostuu ohjaajien päätöksenteko, mutta jälleen 
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päätösten taustalla näkyy toimilähtöisyys, jolla pyritään nuorten toimimiseen työn 
päämiehinä. Nuorten tunne osallisuudesta saavutetaan myös tässä toiminnan osassa, 
kun nuoret kertoivat saavansa riittävästi vastuuta toiminnassa.  
 
Toiminta 
Tarkastelen Voimalaitoksen toimintaa neljässä kokonaisuudessa, joita ovat päiväoh-
jelma, nuorten roolit toiminnassa, yksilöllisyys sekä säännöt. Päiväohjelmassa erityi-
sesti aamun aloituksessa ohjaaja on keskeisessä roolissa. Pajat kokoontuvat kerran 
viikossa kaikkien pajojen yhteiseen aamunavaukseen ja muina aamuina pajat aloitta-
vat toimintansa pajakohtaisilla aamunavauksilla. Muu päiväohjelma rakentuu pajan 
toimintojen ympärille, jossa ruokatauot ja kahvitauot ohjautuu yhteisten sopimusten 
tai tilanteiden mukaan.  
 
Esimies ja ohjaajat kuvasivat nuorten rooleja toiminnassa yhteneväisesti, ja nuorilla 
nähtiinkin toiminnassa monia rooleja. Virallisissa yhteyksissä nuoret ovat asiakkaita 
ja työnkohteita, mutta työskennellessään pajoilla toimijoita, joilla on myös päätösval-
taa siihen, mitä tehdään ja miten tehdään. Apuohjaajien ohella myös pajanuori voi 
toimia pajalla ohjaajana, jos nuorelle on joku erityistaito, jota hän voi opettaa muille. 
Tällaisissa tilanteissa nuoret voivat toimia myös tuntiohjaajina, jolloin heidän ohjaa-
mistyöstä maksetaan palkkaa. Ohjaajien puheessa nuoret olivat arjen toiminnoissa 
nuoria tai työntekijöitä. Nuorten erilaisten roolien ohessa toiminnassa korostui myös 
nuoren huomioiminen yksilöllisesti. Pajajakson tavoitteet asetetaan jokaiselle nuorel-
le henkilökohtaisesti, jolloin yksilökohtaiset tavoitteet voivat olla hyvin erilaisia ja 
joiden saavuttamista tukevat yksilökeskustelut.  
 
Ohjaajilta ja nuorilta kysyttiin haastatteluissa toiminnan säännöistä, joita kuvattiin 
selkeiksi ja perustelluiksi. Turhia sääntöjä toiminnassa ei nähty olevan, vaan säännöt 
tukivat pajojen ja yksilöiden toimintaa. Säännöt liittyvät kellonaikoihin, kielenkäyt-
töön, toisten kunnioittamiseen ja päihteettömyyteen, niin sanotusti työelämän pe-
russääntöihin. Sääntöjen rikkomisesta seuraa keskustelu nuoren ja tarvittaessa koko 
ryhmän kanssa. Säännöissä on joustamisen varaa, mutta joustoa ei tehdä automaat-
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tisesti, vaan nuoren kokonaiselämäntilanne huomioiden. Jos joustolle ei ole perustei-
ta ja nuori ei käyttäydy sääntöjen mukaan, voidaan nuoren pajasopimus purkaa.  
 
Kun nuorten rooli toiminnassa ei ole rajattu vain yhteen rooliin, toteutuu samalla 
myös ohjaajien roolien moninaisuus. Toiminnassa voidaankin nähdä toteutuvan osal-
lisuus vahvasti erityisesti siksi, että roolien moninaisuus on mahdollista. Ohjaajien 
tehtävänä on mahdollistaa nuorten osallisuus tarjoamalla sille puitteet ja antamalla 
nuorille päätösvaltaa ja toimijuuden. Kuten toiminnan suunnittelussa, myös varsinai-
sessa toiminnassa on nähtävissä, että pajan alussa ohjaaja toimii enemmän aloit-
teentekijänä ja toimijana. Toiminnassa pyritään kuitenkin nuorten toimijuuteen, jol-
loin ohjaajan aloitteellisuus alkuvaiheessa tukee osallisuuden toteutumista. Osalli-
suus jäisi todennäköisesti heikommaksi, jos pajan alussa aloitteenteko, suunnittelu ja 
toimijuus osoitettaisiin suoraan nuorten vastuulle. Toimijalähtöisyydessä voidaan 
nähdä toteutuvan sama kehitys kuin toiminnan suunnittelussa, jossa pajan aloituk-
sessa ohjaajan toiminnassa korostuu toimijoiden maailman ymmärtäminen. Toimijat 
osallistuvat toiminnan rakentamiseen ja ovat lopulta toiminnan päämiehiä. Päämie-
hinä toimimisen lisäksi toiminnassa näkyy myös ohjaajien ja nuorten tasavertaisuus, 
kun toimintaa rakennetaan yhdessä huomioiden myös ohjaajien näkemykset.  
 
Nuorten haastattelussa välittyi jälleen vahvasti osallisuus tunteena. Nuoret olivat 
tyytyväisiä siihen, miten paljon heillä oli mahdollisuus vaikuttaa toimintaan. Vaikut-
tamisen mahdollisuudet nähtiin laajoina, koko toimintaa kattavana. Nuorten toimi-
juus ei jäänyt vain tavoitteiden tasolle, vaan toteutui toiminnassa aidosti erilaisten 
roolien kautta. Nuoret eivät osanneet nimetä yhtään asiaa tai kokonaisuutta, joihin 
heidän pitäisi mielestään saada vaikuttaa enemmän. Toiminnan tasavertaisuutta ku-
vasti myös kaikkien haastateltujen ryhmien samankaltaiset vastaukset viimeiseen 
kysymykseen, jossa kysyttiin toiminnan tulevaisuuden haasteista ja mahdollisuuksis-
ta. Kaikki haastateltavat mainitsivat tulevaisuuden haasteeksi EU-rahoitteisen hank-
keen päättymisen ja sen vaikutukset toiminnan jatkuvuuteen. Yhteisen vastauksen 
voidaan nähdä kuvastavan tasavertaisuutta, kun nuoret ovat tietoisia toiminnan rea-
liteeteista ja taustoista.  
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8.2 Sastamalan kaupungin nuorisopalvelut 
 
Sastamalassa haastatteluihin osallistuivat esimies, nuorisotyöntekijöiden ja nuorten 
ryhmät. Nuorisotyöntekijät olivat eri nuorisotalojen ohjaajia. Nuorisotyöntekijöiden 
haastatteluryhmässä oli myös osallisuushankkeen työntekijä. Nuorten ryhmä koostui 
nuorisotilatoimintaan aktiivisesti osallistuvista nuorista. Sastamalan kaupungin toi-
minta on rakennettu prosessi-organisaatioksi, jossa korostuu vuorovaikutuksellisuus, 
kuuntelu ja yhteinen päätöksenteko. Organisaation toiminta perustuu jatkuvaan ke-
hittämiseen ja kaupunki hyödyntää kehittämistyössään vahvasti erilaisia hankemah-
dollisuuksia. Sastamalan nuorisopalveluissa osallisuus on vahva osa toimintakokonai-
suutta, jonka yhtenä osana on nuorisotilatyö, johon keskitytään tässä kehittämistyös-
sä. Nuorten osallisuudesta kunnallisen vaikuttamisen näkökulmasta maininnan arvi-
oista on kuitenkin se, että Sastamalassa on kaikissa kunnallisissa päätöksiä tekevissä 
elimissä nuorten edustaja. Edustuksen lisäksi nuoria kannustetaan vaikuttamaan 
maksamalla heille samat kokouspalkkiot, kuin muillekin kokoukseen osallistuville.  
 
Toiminnan suunnittelu 
Nuorisotyöntekijöiden työ keskittyy vahvasti oman nuorisotilan toiminnan organi-
sointiin, johon myös suunnitteluvastuu rajautuu. Esimiehen ja ohjaajien haastattelus-
sa nousi esille, että nuorisotilatoiminnan suunnittelua ohjaa vahvasti tilojen aukioloa 
kuvaavat tavoitteet. Yhteisenä tavoitteena on, että tilat ovat paljon auki. Tilojen laa-
jat aukioloajat näyttäytyivätkin kaikkien haastateltujen yhteisenä tärkeänä intressinä, 
johon haluttiin panostaa. Aukioloajat suuntasivat omalta osaltaan vahvasti toiminnan 
suunnittelua, kun nuorisotyöntekijöiden työ sijoittua vahvasti omaan nuorisotilaan. 
Aukioloajoissa oli yhteisiä linjauksia, mutta myös tilakohtaisia eroja. Lähes kaikki tilat 
ovat säännöllisesti sunnuntaisin auki, jota pidettiin tärkeänä nuorisotyön näkökul-
masta. Sunnuntaisin toiminnassa kohdataan haastavia nuoria sekä niitä nuoria, jotka 
ovat muuttaneet toiselle paikkakunnalle opiskelemaan tai ovat armeijassa. Talon 
toiminnan nuorisotyöntekijät suunnittelevat itsenäisesti hyödyntäen tilan avoimen-
toiminnan lisäksi kohdennettuja kerhoja. Toiminnan suunnittelussa näkyi aikuisten 
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aloitteenteko ja toimijuus. Nuoret kertoivatkin haastattelussa, että osa toiminnasta 
on ohjaajien suunnittelemaa ja osa nuorten suunnittelemaa. Ohjaajien suunnittelu-
vastuu korostuu isoissa linjauksissa, kuten aukioloajoissa. Nuorten suunnittelu näkyy 
arjen toiminnan tasolla, siinä mitä harrastetaan ja miten aikaa talossa vietetään.  
 
Suunnittelussa toimijalähtöisyydessä korostuu nuorten maailman ymmärtämisen 
näkökulma, joka näkyy erityisesti tilojen laajoina aukioloaikoina. Vahva toimijalähtöi-
syys välittyi myös esimiehen haastattelussa, joka kertoi tekevänsä myös itse asiakas-
työtä, jotta kosketus kentälle ja nuorten maailmaan säilyy. Toimijoiden osallistumi-
nen toiminnan suunnitteluun rakentuu etenkin sen tilan toimintaan, jolla nuori käy. 
Toiminnan suunnittelussa näkyi myös ohjaajien ja toimijoiden tasavertaisuus, kun 
molemmilla nähtiin olevan mahdollisuus toiminnan suunnitteluun. Nuoret kertoivat, 
että toimintaa suunniteltiin yhdessä ohjaajan kanssa. Nuorten puheessa kuvastui 
osallisuuden tunne, kun toiminnan suunnitteluun päästiin osallistumaan ohjaajan 
rinnalla.  
 
Päätöksenteko 
Päätöksenteossa näkyy kunnallisen päätöksenteon rakenne, jossa esimies on mones-
sa asiassa viranomaisena päätöksiä tekevä taho. Käytännöntasolla esimies on kuiten-
kin päätöksen virallinen hyväksyjä, kun päätöksiä tehdään toiminnallisesti kentällä. 
Ohjaajat kertoivatkin haastattelussa, että nuorisotiloilla voidaan tehdä päätöksiä it-
senäisesti, mutta päätöksille haetaan ”siunaus” esimieheltä. Tämä päätöksenteko 
rakenne mahdollistaa myös nuorten päätöksenteon, kun päätösvaltaa on jaettu oh-
jaajille, jotka taas voivat ottaa nuoret mukaan päätöksentekoon. Nuorisotilojen ar-
jessa päätöksentekoa on jaettu nuorille erityisesti talotoimikuntien kautta. Yhteisenä 
linjauksena on, että jokaisella nuorisotilalla on toimikunta, jonka toiminta profiloituu 
nuorten intressien mukaan. Talotoimikunnat voidaankin jakaa toiminnallisiin ja pää-
töksiä tekeviin toimikuntiin. Toimintaan painottuvissa toimikunnissa korostuu tapah-
tumien järjestäminen ja nuorten apuohjaajina toimiminen. Päätöksiä tekevät toimi-
kunnat vaikuttavat voimakkaasti mm. nuorisotalon hankintoihin. Talotoimikunnissa 
on poika- ja tyttökiintiöt ja valinta toimikuntaan tapahtuu alueittain äänestyksillä. 
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Talotoimikunnan toimikausi kestää vuoden, alkaen syksyllä ja päättyen kesällä yhtei-
seen päätösmatkaan. Matkan kohde maa on useina vuosina ollut Viro.  
 
Päätöksentekorakenne voidaan nähdä rakentuvat organisaation osien ja työntekijöi-
den mukaan siten, että päätöksenteossa korostuu ohjaajien aloitteenteko ja toimi-
juus. Kunnallista päätöksenteko järjestelmää ei tarvitse kuitenkaan tulkita työntekijä-
lähtöiseksi, vaan päätöksentekoa voidaan rakenteen mukaan ohjata nuorille. Nuor-
ten näkökulmasta päätöksenteossa painottuukin rakenne, jossa ohjaajat ovat aloit-
teentekijöitä mahdollistaen nuorten päätöksenteon. Päätöksiä tehdään yhdessä oh-
jaajan kanssa ja osittain myös siten, että nuoret ovat päätöksenteon itsenäisiä toimi-
joita toiminnan rakenteen sallimissa raameissa. Talotoimikunnat mahdollistavat 
nuorten toimimisen päätöksenteon aloitteentekijöinä, suunnittelijoina ja toimijoina. 
Ohjaajan rooli on merkittävä nuorten päätöksenteon mahdollistajana. Jos yhteistä 
linjausta talotoimikunnista ei olisi, voisi nuorten päätöksenteon rakenteet ja mahdol-
lisuudet heikentyä huomattavasti. Toimijalähtöisyyden näkökulmasta toteutuu kolme 
tasoa, toimijoiden maailman ymmärtäminen, toimijoiden osallistuminen päätöksen-
tekoon ja toimijoiden osallistuminen päätöksentekoon tasavertaisina ohjaajien kans-
sa. Nuorten maailmanymmärtäminen näkyy erityisesti ohjaajien päätöksissä tilojen 
aukioloajoissa. Aukioloajat on suunniteltu nuorten tarpeiden lähtökohdasta, mutta 
nuorilla ei ole niihin varsinaista päätösvaltaa. Talotoimikunta päätöksiä tekevänä ra-
kenteena on ohjaajien suunnittelema ja ylläpitämä, jolloin nuoret on otettu mukaan 
päätöksentekoon. Talotoimikunnan toiminnassa näkyy toimijoiden mukana olo pää-
töksenteossa, mutta myös tasavertainen päätöksenteko ohjaajan kanssa. Nuoriso-
työntekijä on talotoimikuntatoiminnan ohjaaja ja vahvasti mukana sen toiminnassa.  
 
Osallisuuteen rakennetuissa talotoimikunnissa ja niiden toiminnassa ei näkynyt eri-
tyisesti tasoja, joilla nuoret ovat kehittämistyön päämiehiä tai toimijoita siten, että 
ohjaaja olisi taustalla käytettävissä vain tarvittaessa. Silti nuorten puheessa kuvastui 
vahva osallisuuden tunne. Nuoret kertoivat, että he ovat saaneet vaikuttaa kaikkiin 
niihin asioihin, joihin ovat halunneet vaikuttaa. Nuoret olivat tyytyväisiä nykyiseen 
toimintaan. Aukioloaikoihin nuoret olivat erityisen tyytyväisiä, vaikka sanoivatkin, 
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ettei heillä ole niihin suurta päätösvaltaa. Voidaankin ajatella, että esimiehellä ja oh-
jaajilla nuorten maailman ymmärtäminen rakenteiden luomisessa vaikuttaa jo mer-
kittävästi osallisuuden tunteen syntymiseen, kun toiminta on rakennettu nuorten 
tarpeista käsin, ei ohjaajien omien intressien mukaan.  
 
Toiminta 
Toimintaa tarkastellaan kolmesta näkökulmasta, joita ovat koko organisaation toi-
minta, nuorten roolit toiminnassa ja toiminnan säännöt. Osallisuuden merkitys koko 
kaupungin organisaation toiminnassa painottui erityisesti esimieshaastattelussa. 
Osallisuuteen on sitouduttu kaupungissa ylintä johtoa myöden ja se on kirjattu osaksi 
hallintosääntöä. Kaupunkiorganisaatiossa nuorten osallisuustoiminta painottuu vah-
vasti kunnallisen vaikuttamisen rakenteisiin, mutta organisaation osallisuuteen sitou-
tumisen voidaan nähdä vahvistavan omalta osaltaan myös nuorisotilojen osallisuus-
toimintaa. Johtamisen näkökulmasta esimies kuvasi merkittäväksi sen, että tehtä-
vänkuvat on tehty tarkasti ja ne käydään työntekijöiden kanssa läpi vuosittain. Nuori-
sotilojen nuorisotyöntekijöille ei ole vastuutettu laajempaa osallisuuden kehittämis-
työtä. Nuorisotyöntekijöiden tehtävänkuva rajautuu omaan nuorisotilaan ja nuoriso-
tilakohtaiseen toimintaan.  
 
Kaikki haastatellut ryhmät kuvasivat nuorten rooleja samalla tavalla. Nuorten nähtiin 
edustavan kattavasti erilaisia rooleja toiminnassa. Toiminnassa huomioidaan se, että 
nuoret tarvitsevat paljon tukea toimijuudelleen, kun nuorilla ei voi olla vielä kaikkea 
tietoa ja taitoa esimerkiksi tapahtumien järjestämisestä. Ohjaajan tehtävänä on tu-
kea ja ohjata toiminnassa, jossa pyritään nuorten omaan aktiivisuuteen. Ohjaajien 
kuvausten mukaan nuorisotiloilla käyvät nuoret voidaan jakaa neljään ryhmään. En-
simmäisenä ovat nuorisotilan asiakkaat, nuoret jotka viettävät vapaa-aikaansa kave-
reiden kanssa. Toisena ryhmä ovat aktiiviset nuoret, jotka osallistuvat tilassa yhtei-
seen päätöksentekoon ja aktiivisesti toiminnan järjestämiseen. Kolmantena ryhmänä 
ovat opiskelujen kautta tulevat harjoittelijat sekä peruskoulun työelämään tutustujat. 
Neljäntenä ryhmänä ovat apuohjaajat, joita ovat ns. luottotalolaiset. Apuohjaajat 
toimivat apuvalvojina lähinnä perjantai-iltaisin. Apuohjaajuus voi olla vapaaehtois-
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työn lisäksi palkallista työtä. Yksittäiset nuoret voivat edustaa yhden ryhmän sijaan 
useita ryhmiä, kun esimerkiksi apuohjaaja on muina iltoina talon asiakas muiden 
nuorten tapaan. Nuoret näkivät nuorisotyöntekijän toiminnan keskiössä, joka pyörit-
tää paikkaa. Nuorten roolit nuoret itse näkivät myös vaihtelevan aktiivisemmasta 
toimijasta talon kävijänuoreksi. Nuorten haastattelussa merkittävää oli, että vastuun 
lisäksi nuoret näkivät tärkeäksi sen, että aktiivinuorilla oli myös mahdollisuus vain 
viettävää aikaa nuorisotilalla. Talotoimikunnissa on käytössä aktiivisuuden pistelas-
kenta, jolla pienennetään toimikunnan päätösretken omakustannushintaa. Pisteitä 
saa mm. toimikunnan kokoukseen osallistumisesta, tapahtumien järjestämisestä ja 
apuvalvojana toimimisesta.  
 
Toiminnan säännöt nähtiin tukevan nuorisotilatoimintaa, jossa kaikilla on hyvä olla. 
Toimintaa ei rakennettu sääntöjen ympärille. Sääntöjä ei myöskään ole kirjattu yksi-
tyiskohtaisesti kaikkien nähtäville, vaan säännöt toimivat periaatetasolla. Sääntöinä 
ovat päihteettömyys, hyvät käytöstavat, väkivallattomuus ja tasavertaisuus. Ohjaaji-
en haastattelussa nousi esille nuorten oma toimijuus sääntöjen osalta. Kun nuoret 
kokevat tilan omakseen, halutaan yhteisistä säännöistä pitää kiinni, jotta kaikilla on 
hyvä olla talossa. Sääntöjen opettaminen nähtiin toteutuvan ohjaajalähtöisyyden 
lisäksi myös nuorten kesken, kun vanhemmat nuoret opettavat nuoremmille, miten 
talossa tulee käyttäytyä. Toimivuuden vuoksi sääntöjen toistuvasta rikkomisesta ai-
heutuu nuorelle myös sanktio, jolloin ohjaajan auktoriteettiasema korostuu. Samaan 
aikaan ohjaajat kuitenkin painottavat, että nuoriin luotetaan, nuoret kyllä tietävät, 
mitä saa tehdä ja mitä ei.  
 
Nuorten vaihtuvat roolit tarkoittavat myös ohjaajien roolien muutoksia. Jos ohjaajat 
eivät pysty muuntautumaan, on nuorten erilaisille rooleille hyvin vähän tilaa toteu-
tua. Nuorten aktiivisessa toiminnassa voidaan nähdä erilaisia osallisuuden asteita 
riippuen siitä, kuka on toiminnan aloitteentekijä ja toteuttaja. Nuoret kertoivat, että 
he toimivat ohjaajien ohella toiminnan ideoijina ja toimijoina. Nuorisotila mahdollis-
taakin hyvin erilaisista lähtökohdista toteutettavat toiminnot. Osallisuuden näkökul-
masta onkin mielenkiintoista pohtia, toteutuuko osallisuus jollain tavoin paremmin 
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nuorilähtöisissä kuin ohjaajalähtöisissä ideoissa. Vai voiko ohjaajan idea mahdollistaa 
nuorten osallisuuden ja aktiivisuuden opettelun. Tärkeää on myös tarkastella, miten 
nuorten ideoihin reagoidaan. Haastatteluissa nuoret kertoivat, että toiminnassa 
nuorten ideoita kerrotaan ohjaajalle, mutta myös suoraan talotoimikunnalle, joka 
omassa toiminnassaan taas konsultoi ohjaajaa. Toimintaa onkin vaikea rajata tiettyi-
hin osallisuuden asteisiin sen monimuotoisuudesta johtuen.  
 
Nuorisotilalla käyviä kavereiden kanssa vapaa-aikaa viettäviä nuoria mielletään hel-
posti nuorisotilan passiivisiksi asiakkaiksi. Osallisuuden asteet antavat tähän toimin-
taan uuden näkökulman. Eikö tässä nuorten olemisessa toteudu juuri osallisuuden 
aste, jolla nuoret ovat oman toimintansa aloitteentekijöitä, suunnittelijoita ja toimi-
joita, ohjaajien ollessa käytettävissä tarvittaessa. Tässä toiminnassaan nuoret yleises-
ti hyödyntävät aktiivisesti nuorisotilan tarjoamia mahdollisuuksia. Tämä toiminta 
onkin hankala tulkita osallisuuden näkökulmasta nuoria passivoivaksi tai aktivoivaksi 
toiminnaksi. Haastateltavat nuoret kuitenkin korostivat sen merkitystä, että aktiivi-
sen toiminnan lisäksi muina aikoina heilläkin oli lupa vain olla. Toimijalähtöisyydessä 
toimintaa voidaan tarkastella samasta näkökulmasta. Ohjaajat rakentavat toimintaa 
nuorten maailman ymmärtämisen kautta. Aktiivisessa toiminnassa nuoret osallistu-
vat toimintaan tai ovat tasavertaisia toimijoita ohjaajan kanssa. Kavereiden kanssa 
vapaa-aikaa viettäessään nuoret ovat oman toiminnan päämiehiä. Osallisuutta tun-
teen tasolla kuvastaa haastateltujen nuorten kuvaukset erilaisista rooleista ja totea-
mus, että toiminnassa nähtiin olevan kaikki hyvin ja siihen oltiin tyytyväisiä. Nuoret 
nimesivät sunnuntain aukiolon toiminnan tärkeäksi osaksi, josta ei haluta luopua.  
 
Tulevaisuuden haasteeksi ja mahdollisuudeksi esimies nimesi osallisuuden syventä-
misen edelleen. Hankkeiden päättyminen on aina haaste resurssinäkökulmasta. Oh-
jaajat nimesivät haasteeksi yhteiskunnan muutokset ja sitä kautta nuorten maailman 
jatkuvan muuttumisen. Nuorisotyön on pysyttävä näissä muutoksissa mukana, jotta 
voidaan tarjota oikeinlaista toimintaa nuorille. Nuoret näkivät tilatoiminnan tulevai-
suuden valoisana, tiloilla käy paljon nuoria ja toiminta on hyvää.  
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8.3 Nuortentalo Katutaso 
 
Toiminnan suunnittelu 
Nuortentalon toiminnan suunnittelussa tavoitteena on, että työllistetyt nuoret toimi-
vat aloitteentekijöinä. Toiminnan rungon luomisessa vastuu on kuitenkin vahvasti 
vastuutiimillä, Nuortentalon ohjaajilla. Runko on luotu niin, että se mahdollistaa 
nuorten aloitteenteon ja toimijuuden toiminnan suunnittelussa. Arjen askareet ovat 
vastuutettu nuorille, ajatuksella, että he ovat oman työnsä asiantuntijoita, jotka kon-
sultoivat ohjaajia suunnittelutyössään. Kohtaamispaikan tehtävissä suunnittelu ja-
kaantuu selkeästi ohjaajan tekemään ammatilliseen nuorisotyöhön ja toisaalta työl-
listettyjen nuorten tekemään kohtaamis- ja aktivointityöhön. Omissa tehtävissään 
nuorilla on suunnitteluvapaus, mutta toisaalta myös vastuu ohjata kohtaamispaikas-
sa käyvien nuorten suunnittelutyötä. Työtiimeissä suunnitteluvastuu on myös vah-
vasti työllistetyillä nuorilla. Jokaiselle työtiimille on kuitenkin nimetty oma ohjaaja 
vastuutiimistä, joka toimii tiimin tarpeiden mukaan konsulttina, suunnittelijana tai 
toimijana.  
 
Kokonaisuudessaan työllistetyillä nuorilla on suunnitteluvastuu omissa työtehtävis-
sään, jolloin ohjaajien rooli konsulttina korostuu. Osallisuuden asteet toteutuvat 
suunnittelutyössä eri työkokonaisuuksissa eri tavoin. Vahvimpana asteena kuitenkin 
toteutuu aste, jossa nuoret ovat aloitteentekijöitä, suunnittelijoita ja toimijoita. Toi-
minnassa tietoisesti vältetään ohjaajan aloitteentekoa nuorille kuuluvissa tehtävissä. 
Tavoitteena on, että toiminnan suunnittelu rakentuu nuorten aloitteentekoon ja 
toimijuuteen. Toimijalähtöisyydessä toiminnan kehysten suunnittelussa korostuu 
työllistettyjen nuorten maailman ymmärtäminen, kun vastuutiimin tavoitteena on 
rakentaa toimintaa, joka vastaa tämän päivän nuorten tarpeisiin ja haasteisiin. Muus-
sa toiminnansuunnittelussa korostuu nuorten toimiminen päämiehinä omissa työ-
tehtävissään. Ohjaajan rooli vaihtuu konsultista tasavertaiseksi toimijaksi tarvittaessa 
mm. isommissa projekteissa, joissa nuoret tarvitsevat enemmän ohjausta sekä työ-
tiimeissä, joissa nimetty ohjaaja toimii tasavertaisena toimijoiden kanssa.  
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Päätöksenteko 
Päätöksenteko jakaantuu vahvasti suunnitteluvastuun mukaan, mutta nuorille on 
annettu laajasti päätösvaltaa myös budjetin osista. Nuorille on viestitetty millaisissa 
asioissa heillä on päätösvalta itsenäisesti ja toisaalta missä asioissa on konsultoitava 
ohjaajia. Viikkopalaveri toimii työyhteisön yhteisenä päätöksentekokanavana, jonka 
toteutuksesta vastaa talon vastaava työntekijä. Vastaavan työntekijän rooli koolle-
kutsujana ja esityslistan laatijana ei vie päätösvaltaa pois yhteisöltä, vaan ohjaajan 
rooli on nimenomaan mahdollistaa yhteisön päätöksenteko. Viikkopalavereissa to-
teutuu osallisuuden useat asteet. Aloitteentekijöinä voivat olla ohjaajat tai nuoret, 
mutta päätöksissä pyritään nuorten toimijuuteen, jos päätös ei selkeästi koske ohjaa-
jien vastuualueita. Toimilähtöisyyden näkökulmasta viikkopalavereissa toteutuu pää-
tettävästä asiasta hieman riippuen ohjaajien ja nuoren tasavertaisuus, mutta myös 
nuorten rooli päämiehenä. Tasavertaisuudessa ohjaaja osallistuu yhteiseen keskuste-
luun ja päätöksentekoon, kun nuorten päämiehinä toimimisessa korostuu nuorten 
päätöksenteko. Ohjaajien rooli korostuu nuorisotyöhön liittyvissä keskusteluissa ja 
päätöksissä, kun nuorten päämiehen rooli on vahva etenkin arjen askareita koskevis-
sa keskusteluissa. 
 
Päätöksenteon osalta tarkastelen myös erityisesti nuorten valintaa harjoittelu- ja 
palkkatukipaikoille. Nuortentalolla valinnassa korostuu vahvasti ohjaajalähtöisyys 
ohjaajan ollessa se, joka haastattelee ja tekee valinnat. Valinnassa ei varsinaisesti 
toteudu mikään osallisuuden aste, kun nuoret eivät osallistu päätökseen edes kon-
sultin roolissa. Toimijalähtöisyyden osalta valinnassa toteutuu toimijoiden maailman 
ymmärtäminen, kun valinnassa huomioidaan nuorten kokonaiselämäntilanne ja sen 
yhteen sovittaminen Nuortentalon työhön. Monet Nuortentalon työllistetyt nuoret 
ovat erityisesti kiinnostuneita nuorisotyöstä, mutta se ei ole valinnan peruste talossa, 
jossa työtehtävät ovat monipuoliset. Palkkatukipaikkaan ei tehdä varsinaista haastat-
telua, vaan valinta tehdään harjoittelujakson perusteella.  
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Toiminta 
Toimintaa tarkastellessa osallisuuden asteiden kautta voidaan nähdä, että työtehtä-
vissään työllistetyt nuoret ovat vahvasti aloitteentekijöitä ja toimijoita. Ohjaajien 
rooli on konsultoinnissa ja olemisessa saatavilla tarvittaessa. Nuorille on osoitettu 
tehtäviksi isoja kokonaisuuksia, joiden suorittamisesta heillä on päävastuu. Vastuu 
omista tehtäväkokonaisuuksista mahdollistaa osallisuuden asteen toteutumisen, jos-
sa nuoret aloitteentekijöinä ja toimijoina hyödyntävät ohjaajia konsultteina. Tämä 
osallisuuden aste näyttäytyykin vahvana toiminnassa. Ohjaajien aloitteenteko vahvis-
tuu kuitenkin erityisesti tilanteissa, joissa nuorten aloitteellisuus ja toimijuus ei to-
teudu suunnitellusti. Nuorten vahvan aloitteentekijän ja toimijuuden asteen toteu-
tuminen ei ole kuitenkaan aina taannut sitä, että toiminta olisi osallisuuden näkö-
kulmasta erityisen laadukasta. Etenkin tilatyöntekijöiden motivaatio-ongelmat ovat 
yleisiä, eikä työhön aina osata tai viitsitä tarttua.  
 
Toimijalähtöisyydessä voidaan nähdä toteutuvan myös eri tasoja. Vastuutiimin työssä 
korostuu toimijoiden maailman ymmärtäminen, jolloin työllistämistoiminnassa huo-
mioidaan nuorten elämäntilanteet ja tehdään tarvittaessa joustoja erilaisilla perus-
teilla. Osassa toiminnoista korostuu nuorten ja ohjaajan tasavertaisuus, josta esi-
merkkinä työtiimi, jossa nimetty ohjaaja on mukana tasavertaisena toimijana. Yksilö-
keskusteluissa pyritään tasavertaisuuteen, jossa nuorta ei ohjata tiettyyn suuntaan, 
vaan ohjaajan rooli on tukea ja opastaa nuoren omissa valinnoissa ja päätöksissä. 
Pääsääntöisesti työllistettyjen työtehtävien suorittamisessa korostuu kuitenkin nuor-
ten toimiminen päämiehinä omissa tehtävissään. 
 
8.4 Kolmen toimijan osallisuuden vertailu 
 
Toiminnan suunnittelu 
Toiminnan suunnittelussa näkyy kaikilla toimijoilla kaksi suunnittelun tasoa, joita ovat 
toiminnan raamien suunnittelu ja raamien sisällä olevan toiminnan suunnittelu. Oh-
jaajien rooli korostuu toiminnan raamien luomisessa, joita toimijakohtaisesti ovat 
mm. talouden suunnittelu, toiminnan päälinjaukset ja toiminnan aikataulut. Kaikkien 
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toimijoiden raamien luomisessa korostuu ohjaajan roolin lisäksi nuorten maailman 
ymmärtäminen. Toimintaa suunnitellaan nuorille heidän tarpeet ymmärtäen. Raami-
en sisällä tapahtuvassa suunnittelussa näkyy selkeämpiä eroja eri toimijoiden välillä, 
vaikka toisaalta kaikkien suunnittelutyössä näkyy ohjaajien ja nuorten roolien moni-
naisuus. Roolien vaihtuvuus voidaan nähdä juuri osallisuutta vahvistavana tekijänä. 
Kaikilla toimijoilla nuoret osallistuvat selkeästi suunnittelutyöhön, mutta ohjaajan 
rooleissa on vaihtelua. Voimalaitoksessa näkyy vahvimmin roolien vaihtuminen pajan 
kulun mukaan, alussa ohjaajan rooli korostuu, kun loppua kohti nuorten suunnittelu-
vastuu lisääntyy. Sastamalan toiminnassa painottuu vahvimmin ohjaajien ja nuorten 
tasavertaisuus, kun toimintaa suunnitellaan yhdessä. Suunnittelutyön aloitteen teki-
jöinä ovat sekä ohjaajat että nuoret. Nuortentalon suunnittelutyössä korostuu nuor-
ten aloitteenteko ja toimijuus, jolloin ohjaajat ovat nuorten saatavilla tarvittaessa.  
 
Toimijalähtöisyyden näkökulmasta kaikilla toimijoilla nuoret ovat vahvasti toiminnan 
keskiössä. Ohjaajan työ on rajattu selkeästi työn tärkeimpään, joka on nuoret. Ohjaa-
jan työssä tämä vaikuttaa mm. siihen, että oman osaamisen kehittämiseen ja yhteis-
työhön jää vähemmän aikaa. Toimijalähtöisyyden tasot vaihtelevat toiminnassa, mut-
ta kolmen toimijan erot ovat hyvin nähtävissä. Nuortentalon toiminnan suunnittelus-
sa korostuu nuorten rooli päämiehinä, Sastamalan toiminnassa nuoret ovat suunnit-
teluun osallistujia tai tasavertaisia ohjaajan kanssa. Voimalaitoksessa nuoret ovat 
pajan edetessä suunnitteluun osallistujia, tasavertaisia suunnittelijoita sekä suunnit-
telutyön päämiehiä. Toimijoiden erilaisista osallisuuden tasoista ja rooleista riippu-
matta nuorten haastatteluissa tuli esiin vahvasti osallisuus tunteena.  
 
Päätöksenteko 
Päätöksenteko mahdollisuudet rakentuvat osittain suunnittelumahdollisuuksien rin-
nalle, mutta päätöksenteolle on luotu myös omia selkeitä rakenteita, kuten Sastama-
lassa talotoimikunnat ja Nuortentalolla viikkopalaveri. Selkeiden rakenteiden ohessa 
nuorten päätöksenteko mahdollistuu arjen toiminnoissa. Päätöksenteossa toteutuu 
myös eri osallisuuden asteet ja toimijalähtöisyyden tasot noudattaen jossain määrin 
samaa linjaa suunnittelutoiminnan kanssa. Nuortentalolla pyritään tietoisesti päätök-
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sentekoon, jossa nuoret ovat aloitteentekijöitä ja toimijoita. Voimalaitoksen päätök-
senteossa näkyy pajan eteneminen ja sen mukaan aloitteenteon ja toimijuuden muu-
tokset. Sastamalassa päätöksenteossa ohjaajan rooli korostuu mahdollistaen nuorten 
päätöksenteon talotoimikunnissa.  
 
Päätöksentekoa voidaan tarkastella myös organisaationäkökulmasta Nuortentalon 
ollessa järjestötoimija, Sastamalan ja Voimalaitoksen taas kuntasektorilla. Haastatte-
luissa korostui selkeästi, etteivät kunnallisen päätöksenteon rakenteet heikentäneet 
nuorten päätöksentekomahdollisuuksia. Etenkin Sastamalassa koko kuntaorganisaa-
tion sitoutuminen nuorten osallisuuteen vahvistaa nuorten päätöksentekomahdolli-
suuksia ja osaamista. Haastattelussa nuoret osasivat nimetä, millä tasoilla päätöksiä 
missäkin asioissa tehdään. Kunnallisen päätöksentekojärjestelmän ymmärtäminen on 
jo sinällään merkittävää nuorille kuntalaisille.  
 
Päätöksenteossa yhtenä tarkastelun kohteena oli nuorten valinta toiminnan piiriin. 
Valintaprosessissa on huomioitava toimintojen erilaisuus, kun Nuortentalon työllis-
tämiseen valintoja tehdään jatkuvasti ympäri toimintavuoden, pajatoiminnassa va-
linnat ovat pajakohtaisia ja nuorisotilatoiminnassa valintaa tapahtuu lähinnä talotoi-
mikunnan osalta. Nuortentalon työllistettyjen valinnassa ei ole nähtävillä mitään 
osallisuuden astetta, vaan valinnat tehdään ohjaajalähtöisesti huomioiden toimijoi-
den maailman ymmärtäminen. Voimalaitoksessa ohjaaja on valintaprosessin aloit-
teentekijä ja toimija apuohjaajien toimiessa konsultin roolissa. Sastamalan talotoimi-
kunnissa valintaprosessi on annettu täysin nuorille ja ohjaajan roolina on mahdollis-
taa nuorten oma toimijuus, jolloin nuoret ovat valinnan päämiehiä.  
 
Toiminta 
Toimintaa tarkastellaan tasavertaisuuden, roolien ja sääntöjen näkökulmasta. Tasa-
vertaisuus nousi vahvasti esille sekä Voimalaitoksen että Sastamalan haastatteluissa. 
Tasavertaisuus nähdään toiminnassa tärkeänä arvona, jota halutaan edistää. Esimie-
hen ja ohjaajien tasavertaisuusarvo voidaan nähdä vaikuttavan nuorten osallisuuden 
mahdollistumiseen, koska se mahdollistaa yhdessä tekemisen ja erilaiset roolit toi-
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minnassa. Jos organisaatio kokonaisuudessaan arvostaa tasavertaisuutta, myös nuor-
ten tasavertaisuus mahdollistuu. Tasavertaisuutta kuvattiin mm. sillä, että toiminnas-
sa kaikki tekee kaikkea. Tasavertaisuus ei kuitenkaan poista työnkuvan mukaisia vas-
tuita ja velvoitteita. Nuortentalon tasavertaisuutta kuvataan organisaation toiminnal-
la siten, että kaikki organisaation osat ovat samalla tasalla, mutta eri henkilöstöryh-
mien vastuut ja velvollisuudet ovat erilaiset. Yhteistä kaikille kolmelle toimijalle on 
se, että toiminta rajautuu vahvasti nuorille rakennettuun fyysiseen tilaan mahdollis-
taen toiminnan myös oman tilan ulkopuolelle.  
 
Kaikilla kolmella toimijalla toteutuu ohjaajien ja nuorten roolien moninaisuus. Nuoret 
nähdään toiminnassa niin asiakkaina, suunnittelijoina, toimijoina kuin ohjaajinakin. 
Eri toimijoiden kesken roolien vaihteluissa näkyy eroja, jotka noudattavat samaa lin-
jaa toiminnan suunnittelun ja päätöksenteon mukaan. Nuortentalon toiminnassa 
korostuu nuorten aloitteenteko ja toimijuus. Sastamalan toiminnassa ohjaajan rooli 
korostuu hieman enemmän mahdollistaen nuorten toimijuuden yhdessä ohjaajan 
kanssa. Voimalaitoksen toiminnassa roolit muuntautuvat etenkin pajan edetessä pa-
jan alussa ohjaajan toimijuuden korostuessa. Jälleen mielenkiintoista on se, että roo-
livaihteluista huolimatta Voimalaitoksen ja Sastamalan nuoret kuvasivat osallisuuden 
tunnetta samalla tavalla.  
 
Säännöt rajaavat omalta osaltaan toimintaa. Yhteistä kaikille kolmelle toimijalle on 
se, että säännöt eivät ole muodostunut toiminnan määrittäjäksi, vaan nuorten toi-
mintaa edistäväksi tekijäksi. Säännöt eivät ole itsetarkoitus, vaan niiden tehtävänä on 
taata toimintarauha ja ylläpitää toiminnan turvallisuutta ja kaikkien hyvinvointia toi-
minnassa. Kolmen toimijan osalta ei ehkä tulisikaan puhua säännöistä, vaan toimin-
nan periaatteista. Voidaan ajatella, että periaatteet tukevat nuorten toimijuutta, kun 
taas tiukat säännöt ja sanktiot rajaisivat ohjaajan roolia auktoriteettiasemaan, jolloin 
ohjaajan ja nuoren tasavertaisuus heikentyisi. Periaatteet ovat sellaisia, ettei ohjaa-
jan tarvitse niitä erikseen perustella, vaan niiden merkitys on helposti kaikkien ym-
märrettävissä. Erona toiminnassa oli periaatteiden rikkomisesta aiheutuvat sanktiot. 
Nuortentalolla sanktioita ei oikeastaan ole, mutta periaatteiden rikkomisesta keskus-
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tellaan yksilö- tai ryhmätasolla. Voimalaitoksen ja Sastamalan sanktiot voidaan nähdä 
tukevan nuorten toimijuutta, vaikka ne korostavatkin sanktiohetkellä ohjaajan roolia.  
 
Erilaisista toiminnoista johtuen nuorten oleminen toimintatilassa voidaan nähdä 
hieman eritavoin. Voimalaitoksessa nuoret ovat suorittamassa työvoimapoliittista 
toimenpidettä, jolloin tekemisen merkitys korostuu. Sastamalan osalta osallisuutta 
tarkastellaan nuorisotilatoiminnassa, jossa nuorten pelkkä oleminen mahdollistuu. 
Nuortentalon työllistäminen voidaan sijoittaa näiden kahden välimaastoon työllistä-
vänä toimijana, jossa mahdollistuu myös vertaisolemisen muiden nuorten kanssa. 
Samalla nuorten on kuitenkin huolehdittava heille osoitetut työtehtävät.  
 
8.5 Kehittämiskohteet ja -suositukset Nuortentalo Katutasolle 
 
Kehittämisryhmän keskusteluiden pohjalta rakennettu kehittämiskohteiden ja kehit-
tämissuositusten listaus (Liite 3.) jakautuu analyysin pohjalta kolmeen kokonaisuu-
teen, toiminnan suunnitteluun, päätöksentekoon ja toimintaan. Näiden lisäksi ryhmä 
nosti tärkeäksi kehittämisen kohteeksi myös Nuortentalon fyysisen ympäristön kehit-
tämisen. Kehittämiskohteiksi ryhmä nimesi ohjaajan ja nuoren erilaisten roolien vah-
vistamisen ja tasavertaisuuden lisäämisen. Kehittämiskohteille ryhmä laati kehittä-
missuositukset, joita ovat tarkemmat konkreettiset toimenpide-ehdotukset.  
 
Nuortentalolla tasavertaisuus ei koettu toteutuvan hyvin, joka nähtiin vaikuttavan 
työilmapiiriä heikentäen ja motivaatiota vähentäen. Heikko tasavertaisuus nähtiin 
erityisesti vastuutiimin ja työvalmentajan roolien kautta. Kehittämisryhmä toivoi vas-
tuutiimiltä ja työvalmentajalta enemmän konkreettista yhdessä tekemistä työllistet-
tyjen nuorten kanssa. Työilmapiiriä nähtiin vahvistavan muilla toimijoilla se, että 
kaikki tekevät kaikkea siten, että jokaisen oma tehtävänkuvaus kuitenkin säilyy sel-
keänä. Voimalaitoksen ja Sastamalan ohjaajien roolit nähtiin selkeämpinä ja nuorten 
toimintaa paremmin tukevana. Erityisesti pajakohtaisten aamunavauksien nähtiin 
vahvistavan motivaatiota ja sitoutumista työhön. Voimalaitoksen toiminnassa ohjaa-
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jien roolien moninaisuus nähtiin tukevan nuorten toimintaa ja samalla nuorten osalli-
suutta. 
 
Toiminnan suunnittelu 
Ohjaajan ja nuorten roolien vahvistamiseksi toiminnan suunnittelussa kehittämis-
ryhmä nosti esiin kaksi kehittämissuositusta, jotka liittyvät työvuorojen ja toiminta-
vuoden aikataulutukseen. Ensimmäiseksi kohteeksi ryhmä nosti työpäivän aikataulu-
jen tarkennuksen. Kehittämisryhmä nosti esille ohjaajan roolin merkityksen päivittäi-
sessä toiminnassa, jotta osallisuus voi toteutua. Voimalaitoksen toiminnassa nähtiin 
hyväksi yhteinen aamunavaus, jolla päivä aloitetaan. Kehittämisryhmä näki tärkeänä, 
että Nuortentalolle otettaisiin käyttöön yhteinen työvuoron aloituspalaveri, joka tu-
kisi työn tekemistä ja ryhmädynamiikkaa. Tämä mahdollistaisi myös eri roolien toteu-
tumisen tukiessa nuorten omaa toimijuutta, kun työhön tulisi selkeämpää rytmiä ja 
ohjausta. Toisena aikataulullisena suosituksena ryhmä nosti esiin Nuortentalon työ-
valmennuksen vuosikellon rakentamisen. Voimalaitoksen ja Sastamalan talotoimi-
kunnan toiminnassa kehittämisryhmä näki selkeän toimintarakenteen. Voimalaitok-
sen vuosi rakentui pajojen mukaan ja Sastamalassa toimikuntien selkeään syksyn 
aloitukseen ja kesällä päätösmatkaan. Kehittämisryhmä näki, että vuosikello rytmit-
täisi työtä ja tekisi siitä selkeämmän kokonaisuuden. Vuosikello sisältäisi mm. koulu-
tukset, kehityskeskustelukuukaudet ja virkistystoiminnan.  
 
Tasavertaisuuden lisäämiseksi toiminnan suunnittelussa kehittämisryhmä nosti esiin 
tehtävänkuvien tarkan kirjauksen. Voimalaitoksessa ja Sastamalassa tehtävänkuvat 
on selkeästi määriteltyjä niin ohjaajien kuin nuortenkin osalta. Kehittämisryhmä näki 
tärkeäksi, että nuortentalon osallisuuden vahvistamiseksi palkkatukityöntekijöiden, 
oppisopimusopiskelijoiden ja harjoittelijoiden työnkuvat tulisi tarkentaa. Vastuutii-
min työnkuvat nähtiin selkeinä. Työnkuvien tarkentaminen mahdollistaa roolien vaih-
telut ja siten osallisuuden vahvistumisen toiminnassa. Tasavertaisuus ei kuitenkaan 
vaarantuisi, kun organisaatioon saataisiin enemmän ryhtiä, joka tukisi kaikkien ryh-
mien työskentelyä. Roolien vaihtelu mahdollistuisi Voimalaitoksen toiminnan tapaan, 
jossa pajajakson edetessä nuorten toimijuus vahvistuu oppimisen myötä. Vaikka 
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Nuortentalon toiminnassa rekrytointia tapahtuu jatkuvasti ympäri toimintavuoden, 
voidaan työnkuvausten avulla rakentaa selkeämpiä polkuja, jossa roolien vaihtumi-
nen mahdollistuu tehtävien oppimisen myötä.  
 
Päätöksenteko 
Päätöksenteossa kehittämisryhmä keskittyi ohjaajan ja nuoren roolien vahvistami-
seen. Ryhmä kiinnitti erityisesti huomiota työhön valintaan. Voimalaitoksen valinta-
prosessi nähtiin vahvistavan paremmin ryhmädynamiikkaa, motivaatiota ja sitoutu-
mista työhön. Nuortentalon valinta nähtiin liian laajasti hyödyntävän periaatetta, 
jossa kaikille nuorille haluttiin antaa mahdollisuus. Tähän perusteeseen nojautuva 
valinta nähtiin pahimmillaan rikkovan hyvää työilmapiiriä ja toimivaa ryhmädyna-
miikkaa. Kehittämisryhmä näki myös palkkatukipaikoille tehtävät valinnat selkeäm-
miksi Voimalaitoksessa, jossa palkkatukipaikkaan tuli osoittaa sitoutumista ja moti-
vaatiota. Nuortentalolla palkkatukipaikka oli liian helppo jatkumo harjoittelulle, jo-
hon motivaatiolla ja sitoutumisella ei ollut niin merkittävää roolia. Tämän nähtiin 
vaikuttavan suoraan palkkatuettujen nuorten ajoittain heikkoon motivaatioon työs-
sään. Motivaation heikkous ei tarkoittanut sitä, ettei töissä viihdyttäisi tai sinne ei 
haluttaisi tulla, vaan enemminkin päinvastoin. Töihin oli mukava tulla viettämään 
aikaa työkavereiden kanssa, mutta työtehtävien tekemiseen motivaatio oli heikko. 
Kehittämisryhmä näki Voimalaitoksen valintaprosessissa hyväksi apuohjaajien roolin, 
jolloin nuorten osallisuus toteutuu myös tässä toiminnan osassa. Myös Sastamalassa 
talotoimikunnan valinnoissa nähtiin vahvasti osallisuus, kun nuoret olivat valinnan 
keskeisiä toimijoita. Kehittämisryhmä näki, että Nuortentalon valintaprosessia tulee 
tarkentaa ja nuorten osallisuus tulee ottaa mukaan valintaprosessiin.  
 
Toiminta 
Toiminnan osalta kehittämisryhmä näki tärkeäksi tasavertaisuuden lisäämisen. Ryh-
mä nostikin esiin Sastamalan motivaatiota lisäävään pistesysteemin, jolla pienennet-
tiin toimintavuoden päätösmatkan omavastuuosuutta. Pistesysteemin nähtiin lisää-
vän sitoutumista ja motivaatiota toimintaan. Nuortentalon osalta se toisi työhön ta-
savertaisuutta, kun työhön sitoutuminen ja motivaatio vaihtelevat huomattavastikin 
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eri henkilöiden välillä. Pistesysteemin käyttöönoton tarkoituksena ei olisi varmistaa 
kaikkien toimimista samalla tavalla, vaan se nähtäisiin palkitsemisjärjestelmänä. Hy-
vin suunniteltu ja toteutettu pistesysteemi kohentaa työmotivaatiota ja sitoutumista 
työhön, jolloin myös eri roolit osallisuustoiminnassa vahvistuu tekemisen ja oppimi-
sen kautta.  
 
Muut kehittämissuositukset 
Kehittämisryhmän keskustelussa korostui fyysisen ympäristön merkitys työmotivaa-
tioon, työssä viihtymiseen ja työhön sitoutumiseen. Varsinaisessa haastattelurungos-
sa ei kiinnitetty huomiota fyysisen ympäristön merkitykseen, mutta se nousi vahvasti 
esille vierailupäivinä havainnollisena osana, josta esitettiin myös kysymyksiä haastat-
telulistojen ulkopuolella. Voimalaitoksella oli juuri otettu käyttöön uudet remon-
toidut tilat. Myös välineet olivat ajanmukaiset ja niiden hankinnassa oli huomioitu 
ammatillinen taso. Tiloissa oli käytetty voimakkaita värejä, jotka voitiin nähdä miel-
lyttävän nuoria. Tilojen kalusteet oli osittain uusia ja järjestelmällisyyteen ja siistey-
teen oli panostettu. Nuortentalon tilat ovat vanhat ja selvästi remontin tarpeessa, 
myös välineistö on heikkoa ja enemminkin harrastusvälineistöä kuin ammattilaisten 
käyttöön tarkoitettua. Toisaalta Nuortentalon ja Voimalaitoksen toiminta on erilaista, 
jolloin Voimalaitoksen toiminnassa korostuu välineiden ammatillisuuden merkitys. 
Kehittämisryhmän näkemystä fyysisen ympäristön vaikutuksista vahvisti myös haas-
tateltujen nuorten kokemus siitä, että tilojen viihtyisyys vaikutti suoraan motivaati-
oon ja sitoutumiseen toimintaan. Sastamalassa kehittämisryhmä pääsi tutustumaan 
kahteen nuorisotilaan, joista toinen oli alunperinkin rakennettu nuorisotilaksi. Tilat 
olivat viihtyisät ja välineet ajanmukaiset. 
 
Kehittämissuunnitelma 
Kehittämissuositusten pohjalta laaditaan elokuussa 2012 kehittämissuunnitelma, 
johon osallistetaan koko Nuortentalon työyhteisö. Kehittämisryhmällä tulee olemaan 
merkittävä rooli kehittämisprosessin eteenpäin viemisessä. Kehittämistyössä huomi-
oidaan myös Nuortentalon kohtaamispaikassa käyvien nuorten osallisuus mahdolli-
suuksien mukaan.  
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9 POHDINTA 
 
9.1 Nuorisotyö työllistämisen kentällä 
 
Tämä kehittämistyö nivoo vahvasti nuorisotyötä ja nuorten työllistämistä yhteen. 
Yhteiskuntamme on suuren haasteen edessä, kun nuorten työllistymistä pyritään 
edistämään erilaisilla toimenpiteillä, joista merkittävin uudistus on nuorten yhteis-
kunta takuu (Nuorten yhteiskuntatakuu 2011). Yhteiskuntatakuun toteutuminen 
haastaa koko yhteiskunnan ja sen kaikki sektorit. Julkinen sektori ei pysty yksin vas-
taamaan haasteeseen, vaan mukaan tarvitaan yksityinen ja kolmas sektori. Nuoriso-
työn tulisi herätä vastaamaan haasteeseen omalta osaltaan. Nuorisotyön ei tule 
muuttua toiminnaksi, jonka tavoitteet asetetaan työvoimapoliittisesta näkökulmasta, 
vaan sen tehtävä voisi olla parantamassa nuorisotyön menetelmillä nuorten työllis-
tymisen edellytyksiä kohdistaen työtä haastavassa elämäntilanteessa oleville nuoril-
le. Nuorisolakiin (L 27.1.2006/72) kirjattu etsivä nuorisotyö on yksi merkittävä toi-
menpide, joka on ohjattu toteutettavaksi juuri nuorisotyön kautta. Etsivän työn rin-
nalle nuorisotyöhön voidaan rakentaa myös muita toimenpiteitä, joissa nuorille tar-
joutuu konkreettisia tekemisen ja oppimisen mahdollisuuksia. Yhtenä uutena toimin-
tamuotona voidaan nähdä Nuortentalo Katutaso, jossa yhdistyvät avoimeen nuorten 
tilaan sijoittuva työ ja nuorten työllistäminen. Nuorten työllistämisessä on huomioi-
tava se, että nuorille tarjotaan oikeita tekemisen ja vastuunottamisen tilanteita, ei 
vain avustavia tehtäviä. 
 
Nuorisotyön vahvuutena nuorten työllistämisessä voidaan nähdä sen kyky huomioida 
nuorten erilaiset elämäntilanteet. Jotta työllistämiselle asetetut tavoitteet voidaan 
saavuttaa, toiminnassa on tärkeä tunnistaa nuorten työttömyyden taustat. Tunnis-
tamisen välineenä voidaan hyödyntää Wrede-Jäntin (2003, 95–116) neljän ryhmän 
teoriaa, jossa nuoret jakaantuvat opintoihin suuntautuviin, työhön suuntautuviin, 
vaihtoehtoisesti suuntautuviin ja suuntautumattomiin nuoriin. Kun työttömyyden 
tausta on ymmärretty, voidaan nuorelle kohdistaa oikeanlaisia toimenpiteitä nuoren 
todellisten tarpeiden mukaan. Gretschel (2007b, 200) näkeekin, että nuorisotyöllä 
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olisi erityisesti osaamista tukea suuntautumattomien nuorten aktiivisuutta omassa 
elämässään ja sitä kautta edistää työllistymisen edellytyksiä.  
 
Työllisyyspolitiikkaa ohjaa vahvasti talouspoliittiset merkitykset, kun kaikki kansalai-
set halutaan mukaan yhteiseen talouden ehdoille rakennettuun yhteiskuntaan. Tämä 
tavoite toteutuu väistämättä myös nuorisotyön tekemässä työllistämistoiminnassa 
sen hyödyntäessä yhteiskunnan työvoimapoliittisia rakenteita työmarkkinatukihar-
joitteluineen ja palkkatukineen. Toiminnallisesti nuorisotyön vahvuutena on rakentaa 
työllistäminen sosiaalipoliittisesta näkökulmasta, jossa tavoitteet rakentuu toisesta 
näkökulmasta. Karjalainen (2011, 244) nostaakin työllistämistoimien sosiaaliset tu-
lokset taloudellisia tavoitteita merkittävämmäksi erityisesti heikossa työmarkkina-
asemassa olevien kohdalla. Karjalainen kysyy, eikö yksilön toimintakyvyn säilyttämi-
nen ole tärkeää, vaikka työllistämisen tuloksena ei olisikaan vapaille työmarkkinoille 
siirtyminen. Toimintakyvyn säilymisen tai kohentumisen ja sosiaalisen selviytymisen 
kannalta voi olla todella merkittävää se, että yksilö osallistuu jonkin yhteisön toimin-
taan. Nuorisotyö voi omalta osaltaan olla tarjoamassa näitä yhteisöjä, joissa nuorille 
tarjoutuu tekemisen mahdollisuuksia esimerkiksi osallisuuskasvatuksen menetelmin.  
 
9.2 Osallisuus lähtökohtana nuorisotyön työllistämistoiminnassa 
 
Ohjaajan rooli on merkittävä nuorten osallisuustoiminnassa. Gretschelkin (2002, 83) 
muistuttaa, että aikuiset mahdollistavat nuorten osallisuustoiminnan. Aikuisten puut-
tuminen nuorten toiminnoista tai projekteista heikentäisi nuorten osallisuuden mah-
dollisuuksia, vaikka osallisuustoiminnassa pyritäänkin nuorten omaan toimijuuteen. 
Tämä kehittämistyö tukee näkemystä ohjaajan merkittävästä roolista nuorten osalli-
suustoiminnassa. Kehittämistyö osoitti, että nuorten osallisuuden toteutumiselle on 
merkittävää ohjaajan toiminta, mutta myös ohjaajan kyky muunnella omaa rooliaan 
toiminnassa. Orasen (n.d.) osallisuuden asteet tarjosivat hyvän alustan ohjaajan roo-
lien tarkastelulle. Osallisuustyössä erehdytään helposti ajattelemaan, että ohjaajan 
tulee olla toiminnassa lähtökohtaisesti taustatoimija, joka on nuorten saatavilla tar-
vittaessa. Kehittämistyö osoitti, että osallisuuden toteutumiseksi ohjaajan on tarpeen 
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mukaan toimittava myös aloitteentekijänä, suunnittelijana ja toimijana. Tärkeää on 
kuitenkin se, että ohjaaja kykenee siirtymään taustalle oikealla hetkellä, kun nuoret 
ovat valmiita ottamaan vastuun aloitteenteosta, suunnittelusta ja toimijuudesta. 
Osallisuus vaatiikin ohjaajalta herkkyyttä tulkita tilanteita ja nuoria.  
 
Nuorisotyön toimintaympäristöjen ja menetelmien näkökulmasta mielenkiintoinen 
havainto oli, että nuorisotilojen perinteinen avoin toiminta voidaan nähdä toiminta-
na, jossa osallisuus toteutuu erityisen vahvana, vaikka se tulkitaan usein passiiviseksi 
olemiseksi. Kehittämistyössä avoin toiminta näyttäytyi sellaiseksi, jossa nuoret toimi-
vat aloitteentekijöinä, suunnittelijoina ja toimijoina. Osallisuustoiminnaksi tulkitaan 
helposti vain sellaiset toiminnot, jotka on tietoisesti rakennettu osallisuuden tavoit-
teista, ja joissa nuorten toimiminen on jollain tavalla rajattu tietoisesti. Tämän kehit-
tämistyön havainto herättää kuitenkin ajattelemaan perinteisen nuorisotilatoimin-
nan kehittämistä, jotta se tukisi entistä paremmin nuorten omaehtoista toimijuutta. 
Voisiko nuorisotilat rakentaa siten, että se mahdollistaisi nuorten monimuotoisen 
toiminnan tarjoten hyvin monipuolisia tekemisen muotoja. Nuorisotilalla voisi olla 
vapaasti käytettävissä nykyisten lautapelien ja biljardin lisäksi ammattimaisia välinei-
tä esimerkiksi tähän tutkimukseen osallistuneen Voimalaitoksen pajojen tapaan. Oh-
jaustyössä nuorisotyö voisi hyödyntää työvoimapoliittisia rakenteita ja työllistää nuo-
ria ohjaamaan toisia nuoria. Nuorisotyöntekijöillä säilyisi ammatillisen nuorisotyön 
vastuut. Työssä olisi merkittävää säilyttää vapaaehtoisuuden ja avoimentoiminnan 
periaatteet, mutta nuorten käytössä oleva toimintavälineistö laajenisi.  
 
Nuorten työllistämisessä tulee huomioida nuorten erilaisten elämäntilanteiden lisäksi 
työelämään siirtymisen vaihe, jossa erilaisia työelämätaitoja ja työtaitoja vasta ope-
tellaan. Nuorisotyön vahvuutena onkin työllistämistoiminnassa tarjota nuorille mah-
dollisuuksia opetella tekemistä, osallistumista ja vaikuttamista (Vesikansa 2002, 21–
22). Nuorten oppimisen lisäksi nuorten työllistäminen nuorisotyön pariin vahvistaisi 
nuorisotyötä myös nuorten maailman ymmärtämisen näkökulmasta. Gretschelkin 
(2007b, 193–197) toteaa, että nuorisotyössä tulisi enemmän painottua nuorten asi-
antuntijuus omasta elämästään. Nuorten asiantuntijuuden rooli voisi vahvistua nuor-
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ten työllistämisen kautta. Gretschel näkee myös, että osallisuuden vahvistuminen 
nuorisotilatyössä vaatii sen, että nuoret siirtyvät toiminnassa piipahtajista sitoutu-
neiksi toimijoiksi. Työllistäminen ei automaattisesti takaa nuorten sitoutunutta toimi-
juutta, mutta parhaimmillaan ja hyvin toteutettuna se voisi mahdollistaa sen.  
 
9.3 Kehittämistyön arviointi 
 
Tämän kehittämistyön tarkoituksena oli vahvistaa osallisuutta Nuortentalon Katuta-
son työllistämistoiminnassa. Benchmarkkaus kehittämismenetelmänä osoittautui 
tehokkaaksi menetelmäksi, kun se ei jää vain yritysvierailun tasolle. Esikuvatoimijan 
valintaan on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota ja rakentaa valintakriteerit tarkasti 
oman toiminnan näkökulmasta. Tässä kehittämistyössä oli onnistunutta se, että va-
linnassa huomioitiin toimija nuorten työllistämisestä ja nuorisotilatyöstä Nuortentalo 
Katutason yhdistäessä nämä kaksi kokonaisuutta. Nuorisotyön kentällä oman toimin-
nan avaaminen toiselle nuorisotyötaholle on luontevaa, kun toimintaa ei tehdä yksi-
tyisen sektorin tapaan, jossa merkittävänä tekijänä on esimerkiksi kilpailuasetelma. 
Kehittämistyössä toteutuikin hyvin Pattersonin (1996, 4–7) näkemys, ettei bench-
marking ole vain toiselta oppimista, vaan yhtä tärkeä osa on lupaus tiedon jakamises-
ta.  
 
Kehittämistyön tavoitteiden näkökulmasta oli merkittävää, että työssä toteutui nuor-
ten osallisuus, kun työhön osallistettiin Nuortentalon työllistettyjä nuoria. Kehittä-
mistyössä toteutuikin Toikon ja Rantasen (2009, 2–3) käyttäjä- ja toimijalähtöisyyden 
taso, joilla nuoret olivat tasavertaisia kehittäjiä varsinaisen kehittäjän kanssa. Osalli-
suuden näkökulmasta merkittävää on, että kehittämiskohteiden tunnistamisessa ja 
kehittämissuositusten laatimisessa päävastuu oli nuorilla, vaikka varsinainen kehittä-
jä osallistui keskusteluun aktiivisesti. Kehittämissuosituksiin vaikuttaa vahvasti kehit-
tämisryhmän henkilökohtaiset mielipiteet ja näkemykset benchmarking-vierailujen 
pohjalta. Voidaankin nähdä, että kehittämissuositukset voisivat olla toisenlaisia, jos 
ryhmään olisi ilmoittautunut eri henkilöt. Se ei kuitenkaan tee suosituksista epä-
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luotettavia, vaan ne ovat vapaaehtoisesti valikoituneen kehittämisryhmän tuotos, 
joka on pohja tulevalle kehittämissuunnitelmalle.  
 
Kehittämistyön teoriataustaa ja tuloksia voidaan hyödyntää soveltaen myös muihin 
nuorisotyöympäristöihin. Tulosten ohella analyysiä ja vertailua voidaan hyödyntää eri 
toimijoiden osallisuuden vahvistamiseksi lisäämällä ymmärrystä ohjaajan roolista ja 
toimijalähtöisyydestä osallisuusprosesseissa ja -rakenteissa. Kaikkien osallisuustoi-
mintaa toteuttavien on myös hyvä huomioida toiminnassaan ja tulosten mittaami-
sessa Gretschelin (2002, 90–92) näkemys, että osallisuus on viimekädessä aina toteu-
tuessaan nuoren henkilökohtainen tunne osallisuudesta. Nuortentalon yksi seuraa-
vista kehittämisen kohteista onkin luoda toiminnalle mittaristo, jolla osallisuuden 
tunnetta voidaan mitata.  
 
 
”Tekemisen ja ei-tekemisen ero on suuri, vaikka tekeminen olisi jotain hyvin pientä.” 
Nuortentalo Katutason työllistetty nuori 
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LIITTEET 
 
Liite 1. Benchmarking-kysymyslistat 
 
Benchmarking-kysymyslista 
Esimies 
- Kuvaile organisaatiorakenne. 
- Kerro, kuinka vastuut ja valtuudet on määritelty. 
- Millä tavoin osallisuus näkyy johtamisessa? 
- Miten asiakkaiden valinta pajoille tapahtuu? (Kysytään vain Voimalaitoksessa) 
- Miten toteutetaan talouden suunnittelu ja seuranta, onko nuorilla mahdollisuus 
osallistua? 
- Millainen on nuorten rooli toiminnassa? Ovatko he asiakkaita, toimijoita, suunnitteli-
joita, ohjattavia, ohjaajia jne. 
- Mitkä ovat toiminnan haasteet ja mahdollisuudet tulevaisuudessa? 
 
Ohjaajat 
- Millainen on viikko- ja päiväohjelma, ja miten se suunnitellaan? 
- Miten asiakkaiden valinta pajoille tapahtuu? (Kysytään vain Voimalaitoksessa) 
- Millaisia vastuita ja rooleja ohjaajilla on arjen toiminnoissa? 
- Millaisia vastuita ja rooleja asiakkailla on arjen toiminnoissa? Ovatko he asiakkaita, 
toimijoita, suunnittelijoita, ohjattavia, ohjaajia jne. 
- Millaisista asioista nuoret voivat itse päättää ja toimia itsenäisesti? 
- Millaisissa asioissa ja tilanteissa ohjaaja ottaa vastuun toiminnasta, ohjat omiin kä-
siin? 
- Miten osallisuudesta/aktiivisesta kansalaisuudesta puhutaan nuorille, vai puhutaan-
ko siitä? 
- Millaisia sääntöjä toiminnassa on? 
- Kerro jokin nuoren idea ja miten se toteutettiin. 
- Entä idea, jota ei toteutettu, kuinka toimittiin? 
- Mitkä ovat toiminnan haasteet ja mahdollisuudet tulevaisuudessa? 
 
Nuorten ryhmä 
- Millainen on viikko- ja päiväohjelma, ja miten se suunnitellaan? 
- Miten asiakkaiden valinta pajoille tapahtuu? (Kysytään vain Voimalaitoksessa) 
- Millaisia sääntöjä toiminnassa on? 
- Millaisia tehtäviä ja vastuita nuorilla on arjen toiminnoissa? 
- Millaisia tehtäviä ja vastuita ohjaajilla on arjen toiminnoissa? 
- Millaisista asioista nuoret voivat itse päättää ja toimia itsenäisesti? 
- Miten koet omat vaikuttamisen mahdollisuudet toiminnassa, oletko saanut vaikuttaa 
riittävästi? 
- Kerro jokin nuoren idea ja miten se toteutettiin. 
- Entä idea, jota ei toteutettu, kuinka toimittiin? 
- Mitkä ovat toiminnan haasteet ja mahdollisuudet tulevaisuudessa? 
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Liite 2. Benchmarking-aikataulut 
 
 
Voimalaitos - aikataulu 
Maanantaina 12.3.2012 
8.30-10.00 Esimiehen haastattelu 
10.00-12.00 Ohjaajien haastattelu 
13.00-15.00  Nuorten haastattelu 
15.30-15.45 Kiitossanat ja parhaat oivallukset esimiehelle ja ohjaajille 
 
Haastatteluaikataulu on suunniteltu siten, että haastattelu toteutetaan kyseisen va-
ratun ajankohdan sisällä, haastatteluun ei välttämättä mene koko varattua aikaa. 
Kiitos sanat ja parhaat oivallukset kokoavat yhteen päivän haastattelut. Loppusano-
jan ajankohtaa voidaan aikaistaa, jos nuorten haastatteluihin ei tarvita koko varattua 
kahta tuntia.  
 
Haastattelupäivää innolla odottaen: 
Milla Ukkonen 
 
Sekä haastattelijat 
Shiva Aminpoor, oppisopimusopiskelija 
Panu Pitkänen, oppisopimusopiskelija 
Sami Kotola, nuorisotilatyöntekijä  
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Sastamala - aikataulu 
Keskiviikko 21.3.2012 
11.00-12.30 Esimiehen haastattelu 
13.00-14.30 Ohjaajien haastattelu 
16.00-18.00  Nuorten haastattelu 
 
Haastatteluaikataulu on suunniteltu siten, että haastattelu toteutetaan kyseisen va-
ratun ajankohdan sisällä, haastatteluun ei välttämättä mene koko varattua aikaa. 
 
 
Haastattelupäivää innolla odottaen: 
Milla Ukkonen 
 
Sekä haastattelijat 
Shiva Aminpoor, oppisopimusopiskelija 
Panu Pitkänen, oppisopimusopiskelija 
Sami Kotola, nuorisotilatyöntekijä  
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Liite 3. Kehittämiskohteet ja -suositukset 
 
 
Kehittämiskohteet ja -suositukset 
 
 
Toiminnan suunnittelu 
 
- Ohjaajan ja nuoren roolien vahvistaminen 
o Työpäivän aikataulujen tarkennus, työpäivän aloitus yhteisellä kokoon-
tumisella 
o Vuosikellon rakentaminen työllistämisen työmuotoon 
 
- Tasavertaisuuden lisääminen 
o Tehtävänkuvien tarkka kirjaus 
 
 
 
Päätöksenteko 
 
- Ohjaajan ja nuoren roolien vahvistaminen 
o Työhön valinnan tarkentaminen, nuoret mukaan valintaprosessiin 
 
 
 
Toiminta 
 
- Tasavertaisuuden lisääminen 
o Motivaatiota ja sitoutumista lisäävän pistesysteemin rakentaminen 
 
 
 
Muut 
 
- Fyysisen ympäristön viihtyisyyteen panostaminen 
